






I provinciale commissie van Zeevisscherij werd den 4 Ociober 
l i918 gesticht, door de Bestendige Deputatie van den Provincieraad van West-Vlaanderen, naar aanleiding van de openingsrede van 
I den gewonen zittijd van den Provincieraad, den 1 Juli 1912 
uitgesproken door den Heer Janssens de Bisthoven, Gouverneur 
der Provincie, en van de beslissing die op voorstel van den Heer 
D'tIondt, provinciaal raadslid te Blankenberghe, door den Raad 
in zitting van 9 derzelfde maand genomen werd. 
In het verslag van de l ~ o m n i i s s i e  van den Raad over dit 
voorstel, werd den wensch uitgedrukt dat de Raad jaarlijks over 
dc werkzaamheden der commissie zou ingelicht worden. De hier- 
navolgende bladzijden hebben voor doel te beantwoorden aan 
dien wensch en meer bepaaldelijk aan artikel 10 van het regle- 
ment van inwendige orde der Commissie, dat voorschrijft dat er 
j:u~rlijks, door hare zorg, een verslag over den. algemeenen toe- 
stiincl der westvlaainsche zeevisscherij zou uitgegeven worden, 
E lo l  eerste jaarverslag bevat, op enkele uitzonderingen na, alle 
s t i l  tisi ische inlichtingen van economisch of maatschappelijk be- 
Irtiig, tlie voor het oogenblik nopens onze zeevisscherij kunnen , 
ingcwontien worden. 
I)e C;olrimissie aanziet het als een plicht degenen te  huldigen, 
clic linar. werk door hunne ondersteuning vergemalikelijlrt heb 
bcii, rininelijlr den Heer Minister van het Zeewezen, de HH. Zee 
c.olntriissnrissen in West-Vlaanderen, de besturen der betroltli 
stedcn en gemeenten, alsook de beheerders der instellingen 
vooruitzicht of beroepsonderwijs voor zeevisschers, die 
welwillend ter zijde gestaan hebben. 
t(:eiie fransche uitgaaf van dit verslag zal zo 
bcsxorgd worden; in de toehomst zullen de v 
frtrwlsche teksten te zamen verschijnen. 
Leder] der provinciale commissie van Zeevisscherij. 
MM. JANSSENS DE BISTHOVEN, Gouverneur van West-Vlaanderen, 
Voorzit ter. 
Bon RUZETTE, lid van het Senaat, voorzitter van den toezichts- 
raad van 1.et sanien\verkend Vennootschap Ibis. 
E. VAN HEE, voorzitter van den provincialen Raad, lid der 
Bestendige Deputatie, te Veurne. 
A. I<ERVYN DE MEERENDRE, lid der Bestendige Deputatie, te Brugge. 
ALB. LIEBAFRT, lid der Bestendige Deputatie, te Kortrijk. 
Graaf A .  VISART DE BOCARM~, Burgemeester van Brugge, lid der 
Kamer van Vol1~svertegenwoordigers. 
A. FIA~IMAN, licl der Icamer van Vollisvertegenwoordigers, reeder 
ei1 scliecpsbouwcr, tc Oostende. 
G. D'HONDT, lid der Kamei. van Voll~sveitegenwoordigers,reeder 
en Burgexnoester, te Blanlienberghe. 
AUG. Li~naanr, lid van den provincialen Raad, Burgemeester, te 
Ooutentle. 
S. DE LAEY, provinci~xttl Randslid, t,c l lcyst. 
I J.  SNAUWAERT, Btxrgcr~x~oster, te Nicltipoor t. 
E. D'ARRIPE, 13urgcrriaec6or, tc Do 1)nrinc. 
E. PWE, alrnoezenier vnrx 11ot Zrst~wazen, bestuurder der vrije 
visschersschool cn van lici gcsticlit voor wetenschappelijke opzoe- 
kingen betrelilrelijli tot do Zeevisschorij, te Oostende. 
E. DECUYPER, voorzitter van hel koninklijk werk van den ibis, 
algemeene bestuurder der buurtspoorwegsn cler kust, le Oostende. 
A. BULTINCIC, secretaris van liet lioninlclijk werk van den Ibis, 
leeraar in de Zeevaartschool, te Oostende. 
J. BAELS, reeder en vischhandelaar, ie Oostendc. 
J. VIERENDEEL, Hoofdingenieur-bestuurder van den provincialen 
dienst der werken. 
CH. DEZUTTERE, bureelhoofd in liet provinciaal bestuur van 
West-Vlaanderen, Secretaris. . 
IC. - De visscherijondernemingen- en 
vaartuigen. 
De visscherijoptelling, in 1906 gedaan door het Ministerie van 
Nijverheid en Arbeid, stelde een totaal van 329 ondernemingen 
vast, waarvan het personeel ingevolge de zeeverordeningen ge- 
~iionsterd was. 
De grondslag der tegenwoordige optelling der ondernemingen 
is het kenteelien door de zeepolitie gewoonlijli aangenomen voor 
de toepassing der verordeningen nopens de monstering, te weten 
het al of niet gedelit zijn der vaartuigen. Zij komt dus feitelijli 
met de eerste optelling in dit opzicht overeen. 
In 1906, op het totaal van 329 ondernemingen waren er 8 die 
tot de stoomvisscherij en 321 die tot de zeilvisscherij behoorden. 
Het aantal vaart~iigen was 426, 134 opene booten niet medege- 
I 
rekend. 
Op 31 December 1912, ingevolge de inlichtingen verstrekt door 
de zeecommissarissen in West-Vlaanderen, bestonden er slechts 
304 ondernemingen, waarvan 6 behoorende tot de stoomvisscherij 
en 298 tot de zeilvisscherij. Er is bijgevolg eene vermindering 
van 25 ondernemingen, waarvan B behoorende tot de stoom- 
visscherij en 23 tot de zeilvisscherij. 
De vermindering van het getal onderneniingen is bijzon 
lijlr merkbaar te Blanlrenberghe, waar het op de h 
(van 34 op 17), en te Heyst, waar het van 50 op 31 
Daarentegen, is het getal ondernemingen nagenoeg o 
gebleven te Nieupoort-De Panne; het is vermeerde 
Oostende en met 9 te Coxyde. 
, 
Het aantal gedekte vaartuigen beloopt U 7 ;  er is dus een aan- 
groei van 21 eenheden, waarvan 2 toe te schrijven aan de 
stoomvisscherij en 19 aan de zeilvisscherij. De zeilvisscherij is 
vermeerderd met 10 vaartuigen te Blankenberghe, met 9 te 
Coxyde, met 10 te Zeebrugge. Het aantal zeilbooten is nagenoeg 
onveranderd gebleven te Nieupoort-De Panne en te Heyst; het 
is verminderd met 9 te  Oostende. Deze laatste vermindering valt 
heel en al ten laste der zeilbooten van meer dan 85 ton, die in de 
laatste 10 jaar aanhoudend in getal verminderd zijn, terwijl het 
aantal booten van niin dan 25 ton, in de laatste 10 jaar, in 
dezer voege toegenomen heeft : 
mear clau 26 ton. min clan 25 ton. 
1903 127 28 
1904 l 18 38 
1905 112 34 
1906 103 34 
1007 108 4 3  
190s 100 .45 
i 909 9 i 5 4 8  
i0 10 88 (i t 
191J 78 63 
1912 70 GS 
Hct aan tal opeiie booten was, zooals hooger reeds gezegd, 134 
in 1906. Op 31 December 1919, werden er integendeel 176 vaar- 
tuigen aangegeven, allen het werktuig \ an eenen enlielen persoon 
en, in 156 gevallen, tot den opvarende zelf toebehoorende. 
De optelling van 1906 stipt ook de ontwililceling aan van de 
nieliaiiische drijfliracht aan boord der zeilsloepen. , 
De donliey heeft zich in de laatste jaren vrij snel vermenig- 
vuldigd op de vaartuigen van gemiddelde en groote tonmaat, 
derwijze dat het aantal sloepen, met melianische drijfliracht 
voorzien (donkey of hulpmotor), dat nabijlcoint der sloepen die 
met zeil alleen varen. Op 31 Deceniber 1912, waren 193 sloepeii 
voorzien van een donkey en 16 van eene hulpschroef; in 1906 
beliep l-iet volledig getal dier sloepen slechts 177. De aanwinst 
is merlcelijk en komt voornamelijk voor te Nieupoort-De Panne, 
Blankenberghe en Heyst; te Oostende integendeel is eene ver- 
riiirttli~rirrg viaii :I!) eenheden voor handen, die moet toegescl.ireven 
woiStlr*~i : t tr i  ticti hierboven aangestipten omlieer in de Oostend- 
sr*lrc* ,ctiIci~.ic*l~i>sij. 
1 3 : i 8 1 1 1 1  I~ijxrttrtlerheid ie dient aangestipt te worden, met het oog 
r q s  tirqtca ~iiugclijke verdere verdwijning - te Blanlienberghe reeds 
l t i j r i i t  vtiltr~okl~cn - is het aantal platbodenzs thans op de vlaam- 
~ * h t *  kilst nog in de vaart. Dergelijke vaartuigen worden nog 
i x H ~ ~ c ~ i i  tc I~laiikenherghe en te Heyst aangetroffen. Heyst bezit er 
(;t op  tien totaal van 64. Als men in acht neemt dat het aantal 
vttastuigen dezer aanleghaven slechts 63 beloopt, komt men tot 
dt.1 nilltoiiist dat, om zoo te zeggen, de geheelheid der visscherij- 
vloot van Heyst uit platbodems, en gansch de overige vloot uit 
k iclscliepen samengesteld is. 
Het verslag geeft de eerste aanduidingen nopens de soorten 
van visscherij door de vlaamsche sloepen bedreven. Die aandui- 
dingen doen uitschijnen dat de korvisscherij op versche visch de 
voornaamste tak-is der bedrijvigheid onzer visschers ; zij werd in 
1912 bedreven door 370 vaartuigen. De garnaalvisscherij komt 
onmiddelijk daarna met 328 vaartuigen. De sprotvisscherij is 
bijna even aanzienlijk. ten minste wat het aantal deelnemende 
vaartuigen betreft. De kleinharingvisscherij met stroopnet is 
eene andere niet. onaanzienlijke bron van werkzaamheid (186 
schepen). Daarentegen, is de voorheen tamelijli gewichtige klein- 
haringvisscherij met drijfnetten bijna op niets gevallen (8 sche- 
pen), en de grootharingvisscherij met drijfnetten is gebleven bij 
een totaal van 2 eenheden. 
Volledigheidshalve moet er aangestipt worden dat de haring- 
en sprotvisscherijen, en ooli, in zekere maat, de garnaalvisscherij 
seizoennijverheden zijn. 
De optelling van 1906 geeft voor de gedelite vaartuigen eene 
volledige tonmaat op van 8949 T. waarvan 1678 T. voor de 
stoomvisscherij en 7271 T. voor de zeilvisscherij. 
Op 31 December 1912, was de tonmaat dierzelfde vaartuigen 
gtutlaald op 8143 T., in weerwil van den aangroei van het 
rttttital tonnen die de stoomvisscherij toekomen en die tot 
2039 geklommen zijn. De vermeerdering voor die laatste soort 
vaartuigon bedraagt aldus 361 T. of 21 t. h. Uaarenlegen is 
de gezamenlijlie tonmaat der zeilsloepen gevallen van 7871 op 
6104 T.; de vermindering lioint uit op 1167 T. of 16 t. h. De vol- 
strek te vermindering van de tonmaat der geheele vloot komt 
uit op 806 T. of 9 t. h. 
Om de oorzaak dier verandering klaar te tre1,ken zal het \ 01- 
doende zijn de gemiddelde tonmaat der zeilsloepen per aanleg- 








. . . . . . .  Blankenberghe. 
Coxycle . . . . . . . . . .  
De Panne . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Hey st 
. . . . . . . . .  Nieupoort 
. . . . . . .  Oostduinlierlie.. 
. . . . . . . . .  Oostende. 
. . . . . . . . .  Zeebrugge 
Bijgevolg is het niet alleen de vermindering van het aantal 
eenheden der vloot, die aanleiding gegeven heeft tot de vermin- 
dering der tonmaat, maar ook en voornamelijk de vermindering 
van de afmetingen der schepen, en deze laatste vermindering komt 
toe aan de stad Oostende wier gemiddelde tonmaát van 31.1 T. 
op 81.6 T. gevallen is en ook, doch in geringer maat, aan Heyst, 
wier gemiddelde tonmaat van 11.3 T. tot 8.5 T. gedaald is. 
De algemeene verschuiving sedert 1906 in de samenstelling der 
visschersvloot waar te nemen, wat de indeeling der tonmaat 
aangaat, blijkt uit de volgende vergelijkende tafel : 
I GETAL VAARTUIGEN. 
INDEELING DER SLOEPEN. j 
1 1906 1 t. h. 1 1912 1 t. h. 
. . . . . .  min dan 5 ton. 
. . . . . . .  van 5 tot 8 
. . . . . .  8 -  1 0 .  
- 10 - 15 : . . . . . .  
. . . . . .  - 15 - 2 0 .  
- 20 - 3 0 .  . . . . . .  
- 3 0 - 4 0 . .  . . . . .  
- 4 0 - 5 0 . .  . . . . .  
- 50 - 6 0 .  . . . . . .  
- 6 0 - 7 0 . .  . . . . .  
- 7 0 - 8 0 . .  . . . . .  
De algemeene strekking naar de uitbating van eenheden van 
minder gehalte komt in deze vergelijking duidelijk te voorschi~n. 
Eene tegenovergestelde richting komt voor in de tafel X11 
betrekkelijk tot de stoomsloepen. De strekking tot de technische 
ontwikkeling dezer vaartuigen blijkt uit de bestendige vermeer- 
dering der gemiddelde tonmaat, die in 10 jaar tijds van 62 tot 
78 geklommen is. 
Tafel I 
- 10 - 
Indeeling der yedekte zeilsloepen ingevolge de 
-- - 





AANLEGHAVEN. g $ 
a F 
2 
3 +3 8 
8 
Blankenberghe. 17  59 96824/100 2 n 2 
Coxyde. l 0  l 0  7133/104 3 n n 3 
De Panne. 97 97 1022211100 16 1 n 17 
Heyst. 31 63 535731100 5 n n 5 
Nieupoort. 28 28(') 30728/100 5 ,. n 5 
Oostduinkerke. 14 17 12365i100 6 n (5 
Oostende. 98 136 2972 27/100 L n 1 
Zeebrugge. 
1 3 10 10362/100 n n n r 
( i )  Waaronder een afgetuigd vaartuig in de indeeling iiiet beyrel~aii. 





" Indeeling der gedekte platbodems ingevolge de nettotonmaat. 
(l) Waaronder 5 vaartuigen voorloopig afgetuigd 
AANLEGHAVEN. 
- -  - - 
GETAL VAARTUIGEN METENDE 
- - - -- -- -- 
inin dan 
5 ton. 
. . . . .  Blankenberghe. 
Heyst . . . . . . . . .  
p





van 8 tot 
10 ton. 
7 i 4 
C-r 
Cn 
11 1 3  I 
.% 
2 I 61 (1) 
-6 1 ' 44 7 5 1  2 64 (1) 
-_-------I-- v-- 




tot 20 ton. Alge,neen, totaal l 


Tafel VIII. Ondernemingen afhangende van eene handelsvennootschap. 
Oostduinlrerlre . . . . . . . . .  n ?J 
- -- - 
/ GETAL ONDERNEMINGEN. 
l 
AANLEGHAVEN. 1 - -  - 
Oostende . . . . . . . . . .  
Zeebrugge . . . . . . . . .  
l i ZEIL. 
l 
Blankenberghe l . . . . . . .  l 1 
4 
Coxyde . . . . . . . . . ' .  I 3 
De Panne. . . . . . . . . .  n 




























11. - Het vlss'cheyijpersoneel. 
Het personeel der visscherij is volgenderwijze verdeeld : 
Visscherij met stoom. . . . . . . .  282 13.75 t. h. 
. .  gedelite vaartuigen. 1598 77.65 t. h. 
Zeilvissche'j 1 ongedekte vaartqigen . . 176 8.60 t. h. 
Tafel X1 geeft de samenstelling van het personeel der gedekte 
vaartuigen ; op 31 December 1912, bedroeg het 1874 man tegen 
1980 in 1906; er is bijgevolg eene vermindering van 106 inan 
of van 5.5 t. h., die vergelijkenderwijze van naderbij kan vast- 
gesteld worden : 
1906 1912 
Stuurlieden. . . . . . . . . .  426 44s 
Maats. . . . . . . . . . . .  16 32 
. . . . . . . . . .  Matrozen 11 33 1013 
Jongens. . . . . . . . . . .  329 299 
Machienenpersoneel . . . . . . .  76 82 
-- -- 
1980 1874 
Het verlies betreft uitsluitelijk het aantal visschers (120) en het 
aantal sloepjongens (30); daarentegen is het aantal stuurlieden, 
in verband met de niet onaanzienlijke aanwas der, kleinvisscherij, 
met 28 gestegen. Bijgevolg, is het de levensbron der visscherij 
die door vermindering der beschikbare manschappen bedreigd 
wordt. 
In 1906, was hel verhoudingsmatig getal sloepjongens 16.6 t. h. 
en in 1912 slechts 15.9 t. h.; er bestaat dus niet alleen eene 
volstrelite maar ooli eene betrelikelijke vermindering in de aan- 
werving der toekomstige arbeidskrachten der visscherij. 
Het zal niet nutteloos zijn de plaats op te sporen die den 
doorslag tot deze vermindering gegeven heeft ; de volgende ver- 
gelijkende tafel stelt in staat dit met welgelukken te onder- 
nemen. 
- - 
. - . - - - - 
AANLEGHAVENS. c3 M 
l * O 4 M 
l-Let zijn de twee voornaamste centrums der vissclierij, De 
Pailrie-Nieupoort ei1 Oosleiide, wier aariarervingski*achten vol- 
strelít ei1 bet~~elílielijl~ veri~iii~derd zijn. lil cle eerste plaats, 
bedraagt de verminclering 2.5 t. h. cn in de tweede 2.1 t. h., 
terwijl het percent sloepjongens te Blankenberghe en Heyst 
wederzijds met 2 en 4.5 gestegen is ; daar de visschersbevolking 
dier havens betrelikelijk gering is, heeft die aangroei ook weinig 
volstrekte beteekenis. 
Het is overigens 001i te Nieupoort-De Panne en Oostende, dat 
iilen eene vermindering van het aantal visschers vasts telt ; die 
vermindering bedraagt wederzijds 88 en 95, of 16 en 10 t. li. 
In vergelijlcing met de optelli@ van 1906, is liet aantal visscliars 
. der opene booten gevallen van 210 op 176 ; daar echtcr het 
personeel dier booten niet gemonsterd is, is de vergelijlthlg op 
min vaste grondslagen gesteund en de uitslag dan mogelijk ook 
niet volstrek t zelr er. 
Oostende . . . . . 
Zeehrugge . . . . . 
Blankenberghe . . . i 144 
l 
5 13.,, 
- - --v --w 
I 1980 329 i 18y4 / 299 1 
I I l 
Coxyde . . . . . . 
De Panne-Nieupoort. . 
4 
551 
24 ' 12.31 W2 
Heyst. . . . . . . 245 / 44 
l l 




















It:c,ri vi~i~sc~liijnsel welk het, om maatschappelijke redenen, van 
l~i.I:irig 1% i i i  iict oog te houden, is de toeneming van het getal 
stiiiit.lit+rlt~ti-eenaars. De optelling van 1906 heeft er 219 aan- . 
gibqti~~f, o  54,.5 p. c. van het getal gt>dekte zeilvaartuigen. De 
~~ilit*lllitlg(~i~ vervat in tafel IX veroorloven ons de huidige hoeveel- 
l r c * i r l  t l i c l i .  soort van zeelieden vast te stellen. Op 31 December 
t!# t l, n9as liun aantal 224 op de gedelite zeilbooten, of 53 t. h.; 
;i{ t *  cv volstrekt genomen een vooruitgang, deze laatste heeft 
gtvti gpfcijlien tred gehouden met de ontwililieling der kleinvis- 
u4tt~1lij ei1 dit komt hieruit voort dat het aantal stuurlieden- 
trigoiinms, in niet onaanzienlijke maat,gedaald is te Blanlienberghe 
(vtiti 29 tot 9) en te Heyst (van 82 tot 17). De stuurman-eigenaar . 
t~lijl'l steeds een zeer overheerschend verschijnsel op het westelijk 
g(:clacllo der kust (in 140 gevallen op 152) en ltomt vooruil te 
Oosloride (in 56 gevallen tegen 44 in 1906). 
I)narbij moet gevoegd worden dat, in 156 gevallen op 176, de 
ol~varoride eener opene boot er tevens de eigenaar van is. 
'I'iifctl V1 geeft een overzicht van de samenstelling der gansche 
vloot \vat betreft de indeeling van de bemanning. In verband 
t r t tb l  tle opgaven betrekkelijk tot de verschillende visscherijen, 
blijkt or daaruit dat het getal manschappen op de zeilschepen in 
t l t b  hijria algemeenheid der gevallen van 1 tot 5 bedraagt, op de 
utoottisloepen van 10 tot 15 en op de haringloggers van 20 tot 30. 
Tafel X. - 82 - 
Indeeling van het personeel cler stoomvischsloepen 
l 
' ingevolge de nettotonmaat der vaartuigen. 
-- 
i -- - VAA RTUIGlGN MESENDE. vaii GO tot 70 ton van 70 tot 80 ton. van 80 tot 90 ton. van tot 'O0 I l en meer. 
n 4 












Samenstelling van het helgiscl1 visscl-ierspersoneel der gedekte laartuigen (stoom en zeil). 
pp - -- - - -- -- 








. . - - AANLEGHAVEN. i =-- - ,  - -- 1 Maats. ( Matrozen. j min dan i 
l Niet i 1 IS  jaar. I Eigenaars. / eigenaars. I I I l l personeel. 
13lankenberghe . . .  
Coxyde. . . . . .  
. . . .  De Panne. 
q 33 S2 282 
93 550 
23 5 v 38 l 
--- 
32 1 1013 299 82 1874 
stoom . Oostende 1 zeil 
. . 
Zeebrugge. . . . .  
1 26 
56 S2 
2 !  1 8  
--u-- 
224 / 224 
29 1 n 
9 1 n 
49 n 
I 











50 1 n 




n ! n  
. . .  H e y s t . .  . /  17 
Nieupoort. . . . .  20 
Oostduinkerke . . .  1 14 , 3 
n i 22 1 11 n 
46 I 3 
S ?J 
111. - De opbrengst der zeevisscherij. . 
VERSCHE VISCH. 
Voorafgaandelijk moet er opgenierlit worden dat het niet 
mogelijk was opgaven te belïomen nopens de hoeveelheid 
viscli door belgiscl-ie sloepen aan bval gebracht. De besturen der 
gemeenten waar iiustmijnen bestaan, die welwillend de gevraagde 
inlichtingen nopens de opbreiigst verschaft hebben, zooals de 
gemeentebesturen van plaatsen van het binnenland waar visch- 
niijnen ingericht zijn, bezitten geene geijkte aanduidingen aan- 
gaande de hoeveelheid der verschillende vischsoorten in hunne 
gestichten te koop gesteld. Dit punt heeft reeds de aandacht der 
Provinciale Comii~issie gevestigd en, door een sclirijsren van 
S Maart 1913, werd er bij cle belanghebbende besturen aange- 
drongen om verbetering in dit opzicht te bekomen. 
Het zal slecl~ts dan riiogelijk zijn eene echt wetenscliappelijl~e 
statistiek aangaande de opbrengst tot stand te brengen, wanneer 
die verbeteringen zullen verwezenlijkt zijn. 
Ondertusschen blijkt er uit de tafels X11 en XV dat de geheele 
opbrengst in versche visch, verkocht in de Iiustmijnen door 
belgische vaartuigen, in 191 2 fr. 5,360,275.49 bedroeg tegen 
fr. 5.038,087.41 in 1911. De ineerdere opbrengst is bij gevolg 
h. 385,155.08 of 6.5 t. h. ( I j  
Het aandeel der stooinvisscherij en der zeilvisscherij in de 
. opbrengs t van 3 918 beloopt wederzijds fr. 3,230,049 of 60.2 t. h. en 
fr. 8,130,226.49 of 39.8 t. h. De visscherij met stoom is dus bepaald 
in alle opzich ten de voorname vorm van uitbating der belgische 
zeevisscherij geworden. Het jaar 1912 was volstrekt genonien het 
voordeeligste van dien nijverheidstali, daar de besomming van dit 
jaar alle voorgaande overtreft en die van 1911 met fr. 275,782, of 
9.3 t. h. 
{l) Deze getallen, yosteund op de onderverdeeling der opbrengst, ver- 
schillen lichtelijk van clie opgegeven in tafel XIV. Dit verschil bestaat in de 
grondgetallen door de gemeenlchesturen opgegeven. 
De tafels XV en V11 maken het mogelijli een overzicht van de 
gemiddelde opbrengst per aanleghaven van de zeilbooten te geven. 
De Blankenbergsche zeilvisscherij werd, in 1912, bedreven door 
43 vaartuigen ei1 bracht fr. 384,001.70 of gemiddeld per vaartuig 
fr. 7,537.25 op. 
I)e visscherij op versclie visch in het westelijk gedeelte der 
Icust (De Panne, Nieupoort, Coxyde en Oostduinlterke) werd 
bedreven door 130 vaartuigen en bracht fr. 666,905.01 of fr. 5,130 
per vaartuig op. Nopens die sommen nioet er opgenierlct worden 
dat de Blankenbergschevaartuigen, dooreengenoinen, grooter zijn 
dan die der westlinst, daar zij eerie gemiddelde tonmaa t liebben 
van 14.7 T., tegen 7.1 tot 11 T. in de havens dier l\usl. Daarenboven 
is de visscherij op versche visch de eenige bron van welvaart van 
de bedoelde Blankenbergsche sloepen, terwijl de haring- sprot- 
en garnaalvangsten in ruime maat bedreven svordeii op de west- 
kust en de uitlionisten ervan in de voorhanclen zijnrle totalen 
slechts voor eene zeer geringe lioeveelheid begrepen zijn ; cle 
opbrengst word immers slechts gedeeltelijk in de i~iijnen ver- 
kocht. 
Te Oostende zijn het de visscherijwedstrijden die de stof , 
leveren tot de herellening van de gemiddelde beson~ming der 
sloepen van ilieer dan 25 ton, waarvan de groote meerderheid 
aan cle wedstrijclen deel nemen. 
Sedert 1896, riclil kick gcrneontehesl uur van Ooslende weclstrij- 
den l~isschen de xeilsloepeil dicr haven in, ten einde de visscliers 
tol het moedig uitoelenen van liun bedrijf iiail tc zetten. Een 
krediet van fr. 4000 wordt te dien cii~de jtiurlijks in cle stads- 
begrooting ingeschreven en in een aaiikal preiriien uitgeloofd aan 
de bemanning der sloepen, die gedurende de winlervisscherij 
de grootste opbrengst in de n~ijii verwezenlijkt hebben. De 
wintervisscherij duurt van den In November tot Paschen. 
Serlert 1904, bestaat er insgelijks een zomer~vedstrijd; het 
bijzonder hrediet te dien einde toegestaan bedraagt fr. 2,000 en 
wordt in 14 premiën verdeeld. De zomerwedstrijd duurt van der1 
1" Mei tot den SOn September. 
De tafel XVII doet de volledige uitslagen der svedstri,jtleli 
kennen sedert 1904. Die uitslagen wijzen uit dat, zoo het grtal 
Oostendsche groote zeilsloepen verinii~dert, de econoimischo loc- 
stand dier sloepen, sedert jaren, nagenoeg dezelfde gebleveri is, 
daar de gemiddelde opbrengst per sloep, gedurende den bepaaldcii 
tijd, steeds stand gehouden heeft. Voor 1912, beloopt de gemid- 
I deltlc opbrengst per vaartuig fr. 12,551.21. Het valt in liet oog 
dat de opbrengst van zeven tot acht weken, die buiten den 
wectstrijd vallen, in die som niet begrepen is. 
rq- 
DE GROOTHARINGVISSCHERIJ. 
Die visscherij werd in liet haringseizoen van 3912 gedaan 
door twee vaartuigen, een nieupooitsche zeillogger en eene 
oostendsche stoomsloep. Het sei~oen begon met het verlies van 
eenen der twee voorheeii bestaan hebbende nieupoortsche 
loggers. De volledige uitliomsten dezer visscherij, sedert hare 
herneming in 1907, werden welwillend door cle belanghebbende 
- firinas verstrehl en mal\eii het voorvverp uit van de tafel XVIII. 
. 
Zooals hlijl, t uit cle tafel VII, werd de kleinharingvisscherij 
inet stroopnet bedreven door 136 vaartuigen uit de havens der 
westkust en van Oostende. De opbrengst dier visscherij wordt op 
I 
I weinig na verkocht te Oostende en, ingevolge tafel XIX, was zij 
I weiiiig bevredigend wat de opbrengst in hilogramiiien betreft ; de 
l prijzen ook gaven weinig voldoening, claar zij, in weerwil van de 
geringe hoeveellieid koopwaar, het gewoon peil niet overtroffen. 
De sprotvisscherij werd iii he t najaar van 1912 bedrer en door 
ongeveer 318 kleine en middelmatige vaartuigen. De 10 eerste 
dagen waren buitengewoon winstgevencl daar de visch van 20 tot 
25 fr. per 100 li. verliocht werd ; iiiaar de prijzen zijn, teil 
gevolge .i an den overvloed der vaiigsteii, spoedig tot 10 en 7 fr. 
gedaald, zoodanig dat de uitltoiilsten van het seizoen, in hun 
geheel, als weinig voldoende beschouwd worden. 
Het is niet mogelijk diesaangaande juiste statistische inlich- 
tingen in te winnen, daar er hoegenoeiiid geen nazicht over den 
vcrfioop gehouden word t. 

Tafel XIII. 
De voortbrengst der belyisclze xeilsloepen ingevolge den verkoop in de inijnen van Oostende, 
Blanlienberghe en Nieupoort 1903-1912. 
-p-p I - 
i l JAAR. Oostende. Blankenberghe. I Nieupoort. ! Totaal. I i 
fr. fr. 








































335.162.85 1 192.999.80 








IV. - ~ e t  beroepsonderwijs der zeevisschers 
A. HET KONINKLIJK WEI-ZIZ VAN DEN Ibis. 
De kweekschool voor visschersweezen. 
Algerneene toestand. - De kweekschool voor ouderlooze kinderen 
van visschers en zeelieden werd den 6 Juli 1906 te Oostende 
gesticht, door zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albrecht, thans 
Koning der Belgen, ten einde de heropbeuring der vlaairisclie zee- 
visscherij te bewerlren. 
Een eerste groep van 16 leerlingen werd den 6 Auguslus 1906 
in liet gesticht opgenomen; hun gewoon getal is thans85. Daaren- 
boven varen 17 leerlingen, kinders van niet-visschers, in de 
handelsvloot; zoodat het volledig getal leerlingen, die zich onder 
de bescherniiiig van het Werh tot de zeenijverheid voorbereiden, 
op 31 December 1912, tot ongeveer 100 gekloninien was. 
Sedert de stichting van den Ibis, werden 65 leerlingen uit- 
gezonden; 35 ervan varen in de visscherij, 18 in de handelsvloot, 
twee op plezierbooten; er werden 10 leerlingen, waaronder 6 tot 
liet zeenianslevcii onvanrtlig, uil hel oog verloren. 
In 1912, werden 9 slocpjongens uitgczoiiclen o111 in dienst bij de 
visscherij te treden. 
Acht kweekelingen, die het gesticht verlaten hebben, ontvangen 
bij hurine terughomst in de haven, mits eene zeer geringe bij- 
drage in de kosten, de gastvrijheid van het Werlr. 
In 1912, werden 15 liinderen in het gesticht opgenomen; 25 
leerlingen werden ingescheept aan boord van de leersloepen van 
de sanien~verliende vennootschap Ibis, ten einde hunne practischc 
opleiding te volledigen; 78 jongens nialreii deel uit van de maat- 
schappij van onderlingen bijstand ibis; cle toelagen, die ~lcze 
laatste van de openbare besturen oiitvangen heeft, beloopen 
953.50 fr.; 29 zeelieden der samenwerkende vennootscliap, be- 
nevens 9 huisvrouwen, zijn insgelijks erbij ingeschreven; de 
gestorte bijdragen beloopen 1,282 fr. 
Het personeel der school bestaat uit een bestuurder, twee 
valcmeesters, een nachtwaker, een liok, een lileermaker, een hulp- 
walter, een almoezenier, een onderwijzer en een geneesheer. 
Op 31 ~jecember 1912, was de draadlooze telegraphie voor het 
onderricht der liweelielingen tot stand gebracht aan boord van 
het vast schip Ibis I, waarop ze gehuisvest zijn. De stooinsloep 
Ibis VI is voorzien van een toestel voor de beoefening van deze 
telegraphie in zee. Drie sloepjongens van het Werli volgen de 
school van draadlooze telegraphie in het koninklijk park te 
Laeken. 
Veertien vragen voor liweelielingen uitgaande van verschillende 
reederijen van Heyst, Antwerpen en Gent hebben in 1912 geene 
voldoening Bunnen ontvangen, bij gebrek aan beschikbare sloep- 
jongens. 

























De liinderen min dan 10 jaar oild Ieeren in de beroepschool 
van Oostende de hout- en ijzerbewerlring aan. 
Theoriën en voordrachten. 
Vischsloepen, takeling, ballast, enz. 
Sturen, het compas. 
Bewerking en bewegingen. 
Zedeleer. 
Zeeinanschap, bewerking en onder- 
houd der zeilen. 
Teekenen, maken en onderhouden 
van vischnetten. 
Bootoefening, riem en zeil. 
Zwemoefening. 







1 ('s zomers). 
De leersloepen. De leerlingen opgenomen aan boord der leer- 
sloepen geven, hij elke reis, eene beschrijving van het een of het 
ander voorwerp dat onder hunne opnierlczaamheid valt; dit werk 
wordt, bij den terugkeer in de haven, door leermeesters nage- 
zien en verbeterd. Als zij te lande zijn, volgen de sloepjongens de 
leervaklien der hoogere afdeeling. In zee, arbeiden zij bij dag 
zooveel mogelijk mede aan het werk der bemanning; ieder 
zeeman heeft last de opleiding van eenen lrweelieling te be- 
zorgen. 
De samenwerkende vennootschap IBIS. 
De uitbating der leersloepen, te samen met het toevlucl~tshuis 
voor jonge zeelieden van het Werk die ouderloos zijn, worden 
behecrd door tle sarnonwerltende vennootsch~p Jbis, den 16 Mei 
l908 gesticht, nxrcler de hooge bescherming van zijn(: Koninlilijlte 
EZoogliaitl Prixis Mbreclzk, thans Koning c'er Belgen, ten einde den 
voori~itgang cler zocvisscIlc'?ru ta bowarkan. . 
Op 31 Dccornhr~r L I )  I J, I)c~skoridttxt (IQ Insrsloepon tr i l  tie vol- 
gende : 
Schepen Lengho Xliohiun Ilorrrnnlring Xlogiiiuolitigeri Yloepjongei~s 
Ibis I11 26.50 m. hoiit Dan 28 11. P. 5 3 10 
Ibis IV 24. staal Dan 28 11. P. 5 2 G 
Ibis V 34.90 m. staal Stoom 65 n O 1 G 
Ibis V1 34.90 m. staal Stoom 65 n 9 1 6 
De opbrengst van 30 dagen 
motorsloep 16 H. . bedroeg 
kocht werden., 7 
De vennootschap Ibis 
Maatschappij \ a11 
Cdngoland. 
B. DE VISSCHERSSCI-IOLEN. 
heeft medege.vvei.1, 
'mPweto op het Moeromeer en te I<iliondja en  Kakonge, in Belgisch 
Er bestaat eene stedelijlie visschersschool te Oostende sedert 
1887; vrije gestichten van denzelfden aard werden opvolgendlijk 
ingericht te Oostende in 1888, te Blankenberghe in 1890, te Nieu- 
- poort in 1893, in De Panne in 1903, te Heyst en te Oostduinkerke 
in 1904, te Coxyde in 1906. Al de aanleghavens der vlaamsclie 
kust bezitten bijgevolg een gesticht van beroepsoriderwijs voor 
zeevisschers. I 
Stedelijke visschersschool van Oostende. 
I .  - Proyrarnmn cler leergangen. 
1 0  &U»IE.IAAR. 
Aantal iircn per week. 
Vlaamsche taal. 7 
24 1/24 
Rel<enliunde en metriekstelsel. 3 314 
i 







Visscherijwetten en zeewetten. 
Gijinnastiek en zwemoefening. 
Zeemansschap. 
Godsdienst. 













Aantal uren per week. 
V. - Vlaamsche taal. 3 112 
Geschrift. 1/52 
Rekenkunde en metriekstelsel. 3 314 
Aardrijkskunde en zeekaarten. 1 ,  
Gezondheidsleer. 11% 
- Fransche taal. 2 1,'4 
- Engelsche taal. 1 1/62 
Scheepsbouw. 314 
Zeevaar t. 3 
Visscl~crij. 1 
Bestuur en onderhoud van den 
donkey. 1 
Visscl-ierij- en zeewetten. 119 
Licliaan~s- en zweinaaferiing. 1 
Zecrnansd~ap on zeilwerk. 5 
Godsclienst. 9 1/62 
11. - Dag- en uurwt.@er der leeryangerz. 
111. - Dzcur van het si;.hooljaur: 42 weken. 
IV. - Getal leeraars en leerliven. 
Een bestuurder en drie leeraars ; het aantal leerlingen was 
zooals volgt in ; 
1903-1904 46 
1904- 1905 5 1 
1905- 1906 56 








Overschot 1010-1911 . . . . . . . . 268.04 
Tusschenl~ornst der stad. . . . . 1400 4075.96 
Van het Staatsbestuur . . . . . 2617 2779.00 
-- ---a 
401 7 7060.00 
Geene leerlingen meer dan 18 jaar oud volgen de school. 
De school bezit eene boekerij, een museum van natuurweten- 
schap en eene spaarlras. 
Vrije visschersschool Va 
Zeevaart. 1, 
Natuurwetenschap. 1 
1 Aardrijkskunde. y 
4 Handwerk. , . 
Varende leerlingen. \<,i 
Zeevaart. 
Handwerk. 
11. - Dag en uurw$zer der leergaagen. 
le STUDIEJAAS. 
Den Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 
4 1/52 tot 6 111, en den Zaterdag van 2 tot 4 uren. . 
2% STUDIEJAAR. 
Den Zaterdag avond van 5 tot 6 uren en den Zondag morgen 
van 8 112 tot 10 111, uren. 
De leergangen zijn in twee afdeelingen gesplitst, zoodat beid 
leeraars te samen les geven. 
111. - Duur van het schooyiaar. 
1% STUDIEJAAR. 
Van den 1" October tot den 1" April. 
520 STUDIEJAAR. 
Van den L U  (actober tot den 30n Juni. 
1V. -- Getal 1eevaccl.s en getal leerlingen. 
Het leerpersoneel is sai~iengesteld uit een bestuurder ei1 drie 
leeraars ; het getal leerlingen was als volgt in: 
DE LEERBEURZEN IN DE ZEEVISSCHERIJ. 
Krachtens ministerieele besluiten van 19 Maart 1903 en 
13 Augustus 1904,  verc cl en er, door het Ministerie va11 Nijverheid 
en Arbeid, beurzen ten belioeve van het opleiden van sloep- 
jongens op de zeilvaartuigen ingericht. 
' De leertijd duurt twee visscherijseizoenen ; na elk seizoen, 
moeten de jongens eene proef afleggen voor eene staatsjury en 
ontvangen de stuurlieden, die zich met de opleiding belast hebben, 
eene premie van 75 of van 50 fr., naar gelang het de groote of de 
Lleine zeilvisscherij geldt, alsoob eene bijgevoegde premie van 50 
of van 25 fr., indien l-iun leerling aan het examen voldoet. 
Na het eindexamen, ontvangt de sloepjongen, die de proef 
dooilstaan heeft, behalve een diploina van bekwaamheid, eene 
I \premie van 50 fr. en voor zijn bedrijf nuttige voorwerpen. 
l De lolgende tafel duidt voor ellle visschershaven het getal 
dergenen aan,.die zich voor de jury aangeboden hebben en in hun 
examen niet gelukt zijn, alsook het getal dergenen die de eerste 
en de tweede proef niet welgelukken afgelegd hebben. 
Sedert het invoeren der leerbeurzen, hebben 311 sloepjongens 
de v4ereischte einclproef inel welgelukken afgelegd. 
Tafel XXVII. 
- S1 - 
VI. - De Zeevissclierij in de naburige landen. 
/' 
ENGELAND. ( l)  
De gestadige vooruitgang cler zeevisseherij in Erigeland en liet 
Land van Walis blijkt uit de tafel XXXIV, zoowel wat de Iioeveel- 
Iieid als de waarde van cle gevangen visch betreft. 
In de 14 112 iiiillioen civt viscli, korneii de pelagische soorten 
(haring, nialcereel, schardijn en sprot) voor niet 5 112 niillioeii cwt 
en cle grondvisch, clat is alle andere soorten, met 9 millioeii cwt. 
De haringvangst is -cvel de bijzonderste visscherij der pelagische 
soorten; van 1902 tot 1911 is hare opbrengst van 3,482,736 tot 
4,995,976 cwt geklominen. In deze laatste hoeveelheid, Bomt de 
trawlvisscherij naar haring voor met eeiie totale valigst, in 1913, 
van 292,575 csvt, of 5.9 p. c. cler gezamenlijke opbrengst ; in 1907, 
bracht deze vangwijze sleclits 134,390 c ~ v ~ ,  of S p. c. der totale 
opbrengst voort. 
Deze nieuwe visscherij svns, voór 1906, weinig beduidelid in 
Engeland. Vaii 1907 tot 1909, ~verdeil de vangsten nieest op den 
westkant van Schotland, den zuidlcant van Ierland, in liet Bristol- 
hanaal en in de Noordzee geniaalit. In 1910, was de lioeveellieid 
trasvlharing gelost op de noordzeeltust vervierdubhelcl en zij ver- 
meerderde nog steeds in 1011, ten gevolge van de deelneming in 
de visscherjj van talrijke trawlers van Hii11, Grimsby en No~th-  
shielrls. 
De tra~vlvissclierjj op haring gaat veelal gepaard met die op 
inaltereel; zij ook is in liet aangewezen tijdperk vervierdubbelcl 
(5,757 tot 24,S10 cwt). 
Wat de grondvisch betreft, die ten grooten deele met het 
trawlnet gevangen wordt, doet het jaarverslag poor 1911 eens te 
meer de vermindering uitschijnen van de hoeveelheid viscli, die 
op de oostlcust van Engeland aan %val gebracht wordt en dit 
xoowel voor de stooin- als voor de zeiltra~vlers. 
( l )  Annual lieport of proceedings under acts relaling to Sea Fis l i e~ i~s  lor .!/re 
$/Ca? 1911. 
De totale opbrengst cler stoointrnwlers viel van 4,039,479 cwt 
in 1907 op 3,362,649 cwt in 1% l .  Bijiin alle visclisoorteil hadclen 
. 
hun deel in de vermindering; die van den schelvisch en van de 
pladijs vallen bijzonder in liet oog; de hoeveelheden kabeljauw en 
witting alleen zijn in eene gevoelige maat gestegen. 
De vermindering was niet zoo groot wat (Ie zeil tra-cvlers betreft; 
zij ging slechts van 274,915 cwt i11 2907 Lol 34li,S33 cwt in 1911 ; 
de verbetering iiie~kbaai. iii I911 is uitsl~litclijli toe te schrijven 
aan eene heropbeuring van de opbrcilgst tlcr plntlijsvissclierij; 
cle fiine viscli toont echter eene bestei~clige neiging tol dalen. 
De tafels XXXV en XXXVI geven een ovc~ziclil van den toe- 
stand der engelsche visschersvloot in de laatsle jaren. De stoom- 
visscherij, in welke de n~otorvisscherij begrepen is, doet steeds 
vooruitgang, ten nadeele van de zeilvisscherij; inaar een feit dat 
dient opgemerkt te worden, blijkt uit de tafel XXXVI, het is ten 
zeer grooten nadeele der zeilvisscherij met drijfnetten dat deze 
evolutie geschiedt. Het getal stoomdrifters is verdubbeld, terwijl 
het getal zeildrifters op de helft gevallen is. De stoointra.vvlers 
hebben weliswaar veld gewonnen, maar het was slechts in 
geringe maat ten nadeele der zeiltrawlers, die tamelijk wel stand 
gehouden hebben. I11 1903, was liet getal der in Engeland en het 
Land van Walis gerec/istreef.de zeiltrawlers van eerste klas 856; in 
1911 was het 911 ; dit der geregistreerde zeiltrawlers van tweede 
Blus rees van 9% tot 994. 
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Tafel XXXVI. 
Getal en tonmaat der vaartuigen van eerste lilas, in de vaart in de verschillende vissclierijeii 





Trawlers. 1 Ueuqers. DriRers. 
(1) Ingerolge Annual reporl of proceedings under acts relating to Sea Fisheries for t h z  yeai. 19il. 
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Trawlers. 
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Beiigers. ' Drifters. 
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Tafel XXXVII. 
Getal mannen en jongens regelmatig of tijdelijk gebezigd in de verscl-iilleilde visscl-ierijen in 191 1. (1) 
(1) Ibidem. 
STREKEN. 
Engeland en Land van 
Walis. . . . . . 
Schotland . . . . . 
Ierland . . . . . . 
Eiland Man . . . . 
Eilanden gelegen in het 
zeekanaal . . . . 
Totaal . . 
REGELMATIG GEBEZIGD. 
22129 1 5362l 77753 1516 23637 26153 102006 
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l 
NEDERLAND. (S) 
De nederlandsche visscherij in volle zee heslaal l~»oftlzi~l~c~li,ik 
in de drijfnetvisscherij, de beugvisscherij en clc sc1irol)iiot- of 
trawlvisscherij. 
Ue tafel XXXVIII duidt de ontwililielii~g aan van cle Iiariirg- 
visscherij met drijfnetten sedert 1853. De onlwililteli~ig clor 
mekaniscli bewogen haringschepen gaat traag vooruit ; in 1910, 
waren er 47 zulke schepen, waaronder 5 petroleunimotorsloepei~; 
I-iet is op twee na dezelfcle toestand als in 1903. 
De stoonlschepen brachten geiniddeld 2371 toi-inen en de 
motorschepen 1688 tonnen haring op. 
l Gemiddelcle prijs pper ton van den pekelharing, in Gt:lden. 
De geheele uitvoer van l-iollandschen haring naar Belgie bedroeg 
24,813 tonnen in 1901; in 1910 was hij, ten gevolge van eene 
gestadige verineerdering, tot 52,447 tonnen geltloii-imen. 
In 1909-10 werd de beugvisscl-ierij, een deel van het jaar, 
bedreven door 99 schepen uit Vlaardingen, Maassluis, Pernis en 
Middelharnis op versche en gezouten visch. De opbrengst der 
visscherij ten zoute is in toenenlende vermindering; van 1908 
tot 1910, is zij van 5211 op 4321 toi-inen gevallen. 
In de latere jaren, zegt het ingeroepen verslag, hebben de 
bestuurders Yan tramlvisscherijondernemii~gei~ zich meer en meer 
toegelegd op het maken van zoute visch van met het sleepnet 
. - 
gevangen kabeljauw, en dit zoowel van IJsland als van de 
Noordzee. Hoewel, uit den aard der zaak, de beugvisch ook voor 
het maken van zoutevisch bovenaan staat. valt het niet te onl- 
kennen; dat de honderden en honderden tonnen zoutevisch, door 
de stoomtrawlers te Ymuiden aangevoerd, de beugzoutevisch 
groote concurrentie aandoen. 
(1) Verslag van den staat der nederlandsche aeevisscherijen over 1910. 
De uitvoer van gezouten visch en stokvisch uit Nederland naar 
Belgie, van 1906 tot 1910, was de volgende : 
. 
1906 529,000 liilogr.. 
1907 967,000 ,, 
1908 665,000 ,, 
1909 775,000 ,, 
1910 690,000 ,, 
l-Iet iniddei~punt van den iiederlandschen handel iii versche 
visch is de visschershaven van Ymuiden. Hier volgt de statistiek 
der ontwiklieling der vischinarkt van Ymuiden gedurende de acht 
laatste jaren. 
De uitvoer van versche viscl1 uit Nederland naar Belgie is in 
liorten tijd in aanzienlijlce inaat gestegen. De uitvoer bedroeg in : 
1908 7,034,000 Irilogr. 
1907 8,264,000 ,, 
1908 8,261,000 ,, 
1909 8,605,000 ,, 











Uitvoer. van neclerla~zdsclze ganza le~ .  
ENGELAND. BZLGIE. GEHEEL. 
klg . lilg. 111 g .  
1906 1,851.000 333.000 2,235.000 
1907 1,420.000 561.000 1,924.000 
1908 1,415.000 567.000 1,988.000 
1909 1,332.000 425.000 1,757.000 
1910 1,789.000 587.000 2,376.000 
- ____.- -_ 
Ol~breiigst cler op 
den rijlrsafslag ver- 
lioclite visch. 
2 B& 073 
3.561 346 
4 O72 666 
4 681 812 
4.754 196 
4 433 283 
1 484 234 
5.030 392 
- - - 
Vermooclelijlce 
waarde der aange- 
v3erde maar niet 
pabliek verBochte 














3 106 S92 
3.719 811 
4 125 908 
4 706 482 
4 781 006 
4.622 533 
4 681 S24 
5.270 991 
Tafel XXXVIII. 
Ontwiklieliilg der Nederlaildsche grootharii~gvisscherij sedert 1853. 
- 
















HOEVEELHEID GELOSTE HARISG. 
Steniliariiig, 








doorlrielschepen. door hommen. 
l 
31.976 23.433 0110 
l 
34 776 38.612.000 




























De Nederlandsche visschersvloot vali 1893 tot 1910. 















3 2 i1 
l 
1 - 286 1 >> 312 m 4303 n i 4902 1 172603 16700 
I n 299 1 n 319 n 4570 n 1 5189 i 1797% 1 18643 I l ;  13 n 362 1 . n 320 ., 4690 n 5385 18611  l8709 
l 
37 417 1 n 290 9. 5107 1 5851 199348 
l 
20164 
l17 n 666 n 4427 n 5386 240890 20636 l n 216 / ! 133 54814 69Sj1) 111143 180 22613 4459 48068 5170 2486dO 1 2,1461 i1 
FRANKRIJK. (1) 
De alge~ileene opbrengst der zeevisscherij, die der I\olotzii'n 
inedegerekend, bedroeg, in 1910, fr. 169,143,340, dit is fr. C>,:i(iB,:J(i:i 
meer dan in 1909 en 16 1 ,2  millioen franl, meer dan in 190s. 110 
voorname bronnen dier vermeerdering waren de visscherij op 
de banlien van New Foundland en de versche visscherij, clic 
fr. 51,875,603 opbraclit, tegen fr. 4S,G4S,469 in 1909. 
Daarentegen hadden verscheidene visscherijen eene inin- 
dere waarde, narilelijk de haringvisscherij (- fr. 3,904,725), 
de iiial\ereelvisscherij (- fr. 747,751), de schardijnvisscherij 
(- fr. 5,153,401), de garnaalvisscherij (- fr. 66,714), enz. 
De volgende aanmoedigingen werden aan de visscherij toege- 
staan : 
Visscherij in volle zee. Premiën ingesteld door de wetten van 
1851 en 29 December 1900 en ten laste van het Ministerie van 
Handel. 
a) Premie voor zcitreediny. 
New Foundland, fr. 
St Pierre, 
IJsland, fr. 507,030 
Noordzee, n 5,370 
b) Premiën op de uoortbrenyst. 
Invoerpremien, fr. 1,138,322 fr. 4,Y61,916 Uitvoerpremiën, 3,823,594 ! 
1 
fr. 5,478,936 
De bewaking- en hulpposten voor 
visschers, ten laste van het Zeewezen fr. 1,183,859 
-- 
fr. 6,662,795 of 20.61 p. c. 
der geheele opbrengs t dier visscherij. 
De aaninoediging der l~ustvisscherij bestond in : 
Bewaking, fr. Ci13,l%‘3 
Aanmoediging en verschillende, 53,000 
Studiën en opzoekingen, 60,000 
w-- 
fr. 726,198 
(1 )  Slalistique des pêches maritinzcs 1910. 
Tafel XL. 
De francche visschersvloot (igb3.1910). 












Aantal stoomsloepen . . . 
Tonmaat der zeilsloepen. . 
Tonmaat der stoomsloepen . 
1904 1909 1907 
Aantal visschersh . . . . 
Aantalzeilbooten . . . . 






Waarde der zeilsloepen. fr. / 59,341.452 
62,901.0821 
JfTaarcle dei. stoomsloepen fr. 9,843.650 





































Opbrengst der zeevisscherij in Frankrijk (1901-1910). 
AABDUIDING DEK VISSCHERIJ. 
-. - . . -- 
1901 
I .  Groote visscherij. 
IJsland. (Aberdaan) klg. . . . . . 
Kuit klg. . . . . . . . . . . 
Traan (tonnen). : . . . . . . .  
Doggerbank en N.oordzee, aberd. klg. 
Kuit klg. . . . . . . . . . . 
Traan (tonnen). . . . . .  
New Foundland abek .  ktg. . . . . 
Kuit klg. . . . . . . . . . . 
Traan (tonnen). . . . . . . . . 
11. Visscherij i n  volle zee. 
Baring klg. . . . . . . . , . 
Makereel id. . . . . . . . . . 
Andere id. . . . . . . . . . 
































































122 E91 036 
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37 S& 775 
n 
f 
27 557 745 
2.332 679 


















De scliotsclie statistiek der visschersvloot bevestigt den toe- 
iiemenden invloecl van de aanwending der mekanische stuwkracht, 
ten nadeele der zeilvloot. In 20 jaar tijd, is het getal stoomschepen 
~ekloiiimeii van 46 tot 1486 et liet getal motorsloepen is in een 0 jaar tijd bijna verdubbeld; het Itlom in een vijftal jaar tot 233. 
De stooniltraclit ging Isijzonder ras vooruit in de l-iariag- 
vissclicrij; in 1906, werd 69 t. li. der haringvangst door zeilschepen 
geleverd en slechts 31 t. h. door stoomloggers; in 1911, was de 
verhouding omgelieerd: slechts 36 t. h. der vangst werd door 
zeilloggers opgebracht, terwijl de stooindrifters 59 t. h. opbrachten 
en de motorloggers 5 t. li. In 1911, waren niet min dan 812 stooni- 
drifters in de vaart. 
Deze omlieer heeft de dringende noodzakelijkheid te weeg 
gebracht de algemeene verbetering der visschershavens te 
betrachten; te dien einde was er reeds, in 1911, eene som van 
69,100 p. st. opgebracht. 
Wat de aangroei der motorvissclierij betreft, zegt het 308 jaar- 
verslag van het Fishe9.g Board for ScotZancl letterlijk het volgende : 
" I-Iet is merltrvaardig dat de bijval, dien de essenceinotors op de 
oostkiist bekomen hebben, ten grooten deele beperkt is tot de zui- 
derdistrilcten, voornanielijlr Eyemouth, wiens motoi.vloot, in 1911, 
niet 50 t. h. (28 tot 33) verineerderd is, ei1 dat de motorkracht 
steeds ongunstig beschouwct wordt iri de Moray Firth distrikten. 
Dit werd, in zekere maat, te weeg gebracht door het vooroordeel 
dat de visschers der Moray Firth ten opzichte der motorn~achien 
bewaard hebben, uit oorzaak der talrijke breuken der eerste 
modellen die zij te beproeven hadden; maar hei is ook toe te 
schrijven aan den aanzienlijken afstand dien de sloepen der 
Moray Firth in alle weder af te leggen hebben, om de vischgronden 
te bereiken; het is immers niet twijfelachtig dat, zelfs nu nog, 
het stoomschip in slecht weder aanzienlijke voordeelen heeft, 
uit oorzaak zijner grootere " buigzaamheid ,, zijn vermogen min 
of meer recht met den kop op de zee te varen en de visscherij, in 
(1)  ThirthietbAnnuel Report of the Fishery Board for Scollanrl. 1011. 
zwaar weder, voort te zetten; iuet ec11 woortl. riil ool*~,ttrili xijncr 
grootere zee\vaai.diglieicl ...... ,, 
" De nzoto~booten cler oostliust zijiz van ecne gansc4i :iiltlt~t't*lyptb 
tlun tlie der  vestk kust. De eerste zijiz feitelijl, alloii jiroolt~ tsc*twle*- 
klnsl~ooten, die aaizzier.liji\c afstanden in zee achtci. doli Irtix'iirg 
afleggen; de laatste zijn meest sl\iffbooten. clie iii het Itustwiìt~~t. 
rertoeven. Zoo OOI \ ,  op de Orka den ei] She tlancleilanclcn, zijik t l i j  
inotorbooteii hleiiz ei1 l-ioofdzal\elijl; 1 oor cle 1~ustvissclici~iJ tl:itì 
sclielviscli aai~ge~v.\iciicl, ei1 het mag terloops gezegcl wortlcii clal zij 
claarin lijzoncler \?lel slagen. De l~ijval cler nzotorboolcn was, i r i  
1010, iiz Shetland zoo groot dat, op het eincle van 1911, de plaalsc- 
lijke vloot verdubbeld was..... ,, 
De opbrengst, gedurende de schotsche groote zomervisscherij 
en de engelsche visscherij, van de verschillende lilassen van 
vaartuigen gebruikt in vier distril\ten, waar het mogelijk was 
geloofbare opgaven te belcomen, werd aldus samengevat : 
%omerharingvisscheri,j. Engelsclie viascberij. 
Ge~nicldelcle opbrengst Gemicldelde opbrengst 
per s c h ~ p .  per schip. 
Stooiz~drifters, I 887 L 665 
Motordrifters, 513 321 
Zeildrifters, 28 1 193 
" De aanzienlijke aangroei der motorvloot, in 2912, wettigt 
het vooruitzicht dat er den essencenzotoi., als hulp- en als 
voornaamste stuwkracht, eene bepaalde toelcomst te wachten 
staat. Eene aanzienlijke moeilijliheid moet nog overwonnen 
worden, namelijli een machien vinden dat den kaapstander in 
beweging brenge ; zoolang clit niet verwezenlijkt is, zal de alge- 
ineene aanwencling der motorstuwlcracht belemmerd blijven. Men 
heeft, weliswaar, staande gehouden dat zeliere machienen in 
staat zijn den kaapstander te bewegen, maar, voor zooveel men 
weet, werden deze beweringen niet bewezen. Het mag nochtans 
als eene uitgeinaalite zaak aanzien worden, dat voor kleine 
booten in de kustvisscherij gebezigd, de essenceniotor wonder- 
baar gepast en beter is dan welli andere stuwkracht ooli. (1). , 
(1) 30th Annual Report of the Fishery Board for Scotland. bl. XIV- XVI. 
De haringvisscherij is ver de nierkn aardigste tal; der scliotsclie 
visscherijeii. De uithieicliiig eener iiieu~ve vaiig~vijze gaf, in 191% 
aaiileidiiig tot eenige heroerte in deze nijverlieicl. Het geliielcl 
vei.slag helielsl over clit piint cle volgeilde l~ijzoiiclerliedeii :
" Eeii I\eiin~eri\ der haringvissclierij in 1911, dat de mogelijk- 
heid eener gioote toeltoiiist opeiihaait, was hel nan~veiiden van 
clen stoomtra~vler in ~lcze nijverl.ieid. Deze iiieu~viglieid ~verd in 
vroegere verslagen aaiiges tipt ; maar getiuiende hel besprol\eii 
jaar liel zij l~ijzoilclei. in liet oog, te- gevolge vnil linre rasse 
uitbreiding in de floordsce, op het einde van liet seizoen. Het is 
geenszins overdreven te verklaren dat het vooruitziclit van cle 
mededinging dier ontzaggelijlie tegeilstrevers, de drijfnetvisschers 
als met schrili geslagen heeft en een kort verslag over cleii oor- 
sprong en de ontwil~keling der nieuwe methode zal hier niet ten 
onpas komen. , 
" Hel trawlvisschen naar haring, iziet den gewone11 steaiuer 
met cleii ottertrawl uitgerust, dagteeltend daaromtreilt van liet 
begin clezer eeuw en scliijiit dooi. cle visscliers van TVilford Haven 
begonnen te zijn geweest. ,, 
Oorspronltelijli, gebruikte nipli liet gewoon otterlrawliiet lilet 
toegesnoerde vleugels of iliet een s tu l~  haringiiet gevoerd. Een 
vijftal jaar geleden nochtans, kwam een opzettelijli gemaallt ilet 
te voorschijn, thans gebruiht door hijna al de schepen die deze 
visscherij bedrijven. Dit net is niet beste ri?anillagaren gebreid en 
in eenige gevallen op lichter touwwcrlr clan dit van den gemonen 
ottertrawl geslagen; liet verscltilt oolr van dit laatste in liet 
opzicht van de breedle clcr xilazeil. De afriietingen zijn: hoofd- 
einde van het net, van G6 tot 80 voet lang en van 90 tot 114 voet 
aan de koplijn, ingevolge de grootte van het schip, met 
mazen van 6 duim; liet onderdeel van het net bestaat uit een 
buili van 30 voet met mazen van B 112 tot 3 112 duirii, en een 
30 voetige ltuil inet inazen van B 112 duini, dit is te samen 
60 voeten inet smalle inazen. ,, 
De gewone ottertrawl heeft dezelfde afnietiagen,uitgezonclerd 
de liuil, die van 20 tot 24 voet lang en van 3 112 duim mazen 
voorzien is. ,, 
" Het trawlvisscheil naar liaring gescliiccit, oviir tlrtg, viir~ !) urc8ii 
's inorgens tot 3 uren 's iianiiddags, en er ~vortlt ~nl;tgc~ctc?ltl tl: i t  
de beste vangsten omlreiit den micldag gcdnuri wor~lo~r.  11vt 
risschen over nacht liad nooit bijval, daar dc liuring, zootils 
iiieil zegt, met het vallen der duisternis, naar boveri rijs!. 
Wanneer zij aan cle kor zijn, stoomen de schepen niel volle Icr;l<~tit 
en het is vastgesteld clat de llugste schepen cle gelulrl~igsl(~ 
zijn in de vangst. In de gewone horvisscherij naar grondviscli, 
stooiïien cle schepen lilet halve tot volle spoed, maar doorgaaiis 
met omtrent drie vierden spoed. De sleep duurt gewoonlijk van 
2 tot 4 uren, behalve wanneer men op eene school ]-alt, dan 
duurt hij van 112 uur tot een uur. , 
" Toen deze vangwijze ingevoerd werd, bevischte men de 
gronden gelegen ten zuiden van Barra Head tot aan het eiland 
Inistraliull, op de N.-W. kust van Ierland. I-Iet grootste gedeelte 
der vloot bestond steeds uit trawlers van Wilford Haven en 
Fleetwood en, vóór 1908, hadden weinig schotsche trawlers deel 
aan die visscherij genomen. Nochtans, aangezet door den bijval 
van liunne engelsclie collegas, haclden verscheidene schotscl-ie 
reedcrs dit jaar de nieuwe methode beproefd, ei1 dit met een 
aanzienlijk welgelukken. Dit gaf het volgende jaar aanleiding tot 
cle uitrusting, te Aberdeen, van eene vloot van 21 scliepen ; maar 
cle vissclierij mislukte heel en al. De proefnemingen gelukten iiiet 
beter in 1910. De tegenslag der visscherij, in 1909 en 1910, werd 
door de belanghebbenden toegescl.ireveii aan cle bevuiling der 
groilden door doode visch (in groote hoeveelheid te samen met 
den haring gevangen), die de engelsche schepen over boord 
geworpen hadden, na de levers eruit gehaald te hebben. Nader- 
hand echter, werd die visch verkocht op de rnarkten van Wilforcl 
Ilaven en Fleetwood, om ingelegd te worden voor den uitvoer. , 
U De haring werd op de westergronden gevangen op eene 
ilieple van 70 tot 100 vadems, en op zandachtige bodems. Hij 
war; zeer groot, gevende van G00 tot G50 stuli per cran, en 
1)rucliC gemiddeld 30 schellingen per cran, dit is 112 d. per stuk 
OP* n 
" De trawlvisscherij naar haring op de westergroilden, zooals 
hooger gezegd, niisluh t zijilcle, sclieei~ er weinig kans te bestaan 
dat zij dit jaar opnieuw zou betracht worden, toen in September 
laatstleden, een trawler van Aberdeen eene lading van 60 crans 
hariqg loste clie in de Noordzee, op 120 inijlcri N.-O. van Aber- 
deeii, gevangen geweest was. Dit weiilc opnieuw belaiigstelling in 
het avontuur, des te nieer, daar de Noordzee een vage grond 
was, voor zooveel het de tra~vlvisscl-ierij naar haring betrof, en 
op korte11 tijd waren 22 scl~epen aan liet werk, cellige met het 
gewoon trawlnet, nnderc niel hei bijzonder tra~vlnct voor liaring. 
De uitslagen waren echter, in talrijke gevallen, zoo armlierig dat 
tal van schepen cle proef, na een paar reizen, als niet winst- 
gevend lieten steken en dat slechts een twaalftal schepen het 
bedrijf voortzetten ; met de engelsche trawlers, bleven zooiets als 
100 schepen voort vissclieii. De reizen duurden van G tot 
10 dagen, daar de haring meer en meer ten zuiden gevangen 
werd, tot dat, op het einde van October, hij op het uiteinde van 
de Doggerbank opgevischt werd. De volledige vangst bedroeg 
15,450 cwt, die R 5017, dat is 6 sh. 6 d. per cwt verkocht 
werden ..... , 
" De visch in de Noordzee gevangen stond ver beneden die 
der westergrohden ..... Naarmate de visscherij vooruitging, werd 
de gevangen haring ltleiner, cii groole hocvcelheden onvolwassen 
haring, van 4 tot 7 duiin lang, werden over boord geworpen ..... ,, 
" Zooals de haring uit den Atlanlischen Oceaan, werd het 
grootste deel der noordzeeharingen tot kippers en roodharingen 
verwerkt. Haring inet den ottertrawi gevangen is voor het 
gewone inleggen niet geschikt. Iininers, teil gevolge van het 
rasse sleuren door het water, dat zij te verduren hebben vooralecr 
opgehaald te worden, gelijken zij, in zeker mate, aan " geweekte 
haringen ,, des te meer daar zij van 3 tot 5 dagen oud zijn 
wanneer zij aan wal komen. Vandaar, als zij gekaald ingelegd 
worden, dat de graten ontkleurd zijn en, als men zc doorsnijdt, 
dat zij een zuren geur verspreiden. , 
" Het is inogelijk dat het trawlt isschen naar Iiariiig bcstciritl 
is om in ceiie na1,ende toel\omst snel vooruit te gaan, niaar zijti 
invloed op de nijverheid zal van dichtbij bewaakt worden. Clet is 
waal. dat een zeker getal vaartuigen, die het ongeluk hadclen rlc 
scholen te missen, deze vischnle tliocle niet wins tgevcnd vonden, 
maar andere maakten regelmatig vangsten van 100 tot 200 crans 
en genoten een uiterst winstgevend seizoen. ,, (1) 
(l) Ibid. b1 XXI - XXIII. 


Tafel XLIII . . 




11ar111g . . . . . .  
Makereel . . . . . . .  
Spt~ot . . . . . . . .  
Sp~ering . . . . . . .  
li:~'~c-Ijariw . . . . . . .  
Lciig . . . .  . . .  
Zccliarpel . . . . . . .  
Iii~~Lviscli . .  , . . . .  
Sclielvisch . . . . .  
Witting . . . . . . .  
Zeepaling . . . . . .  
'ïerbut . . . .  , . 
IIclbot . . . . . . . .  
schar . . . . . . . .  
Bot, pladijs en griet . . .  
Rog . . . . . . . . .  
Andere soorten . . . . .  
1891-1895 
Weelidieren . . . . . .  
Iloeveellieid 
Gemidrleld 
per jaar in 
cwt . 









































per jaar In 
P . St . 
835 128 
1 5 4 8  
1 8 9 4  
1 2 8 0  
16s 968 
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5, 713 951 
GS 829 I ....... 73 666 1, 582 291 5, 874 839 1,736.217 
cle kuste11 val1 Schotlai~d vali ISSG lot 1911. 
I / Waarde. I 1 Waarde. 
(femiddc!cl 
per jaar in 
cwt. 
Geiniclclelc 
per jaar i r  
P. St. 
cwt. P. St. 
4,979.846 1,649 163 
30 569 9 482 
5 532 1 994 
271 539 
720271 322 113 
131 457 43 875 
10 974 2 822 
115 365 22.733 
1,074.515 521 914 
147 617 57 444 
15 299 7 647 
5 G99 18. l97 
36 GS6 65 796 
32 828 65 722 
74 821 93.213 
97.375 28 035 
114 242 66 844 
f 72 322 
7,593 369 3,049 915 
CW' .  I'. St. 1 1 P. St. 
DUITSCHLAND. 
De duitsche grootharingvisscherij, zooals die thans bedreven 
wordt, is slechts een veertigtal jaren oud; zij is in de tien laatste 
jaren verdubbeld, in het opzicht van de opbrengst en Yan het 
getal gebruikte vaartuigen. Die vooruitgang wordt verduidelijkt 
iii de hiernavolgende tafel XLIV. In 3 91 1, bevatte de duitsche 
haringvloot reeds een honderdtal schepen van mekanische stuw- 
Imcht  voorzien ; daaronder waren er elf motorloggers. 
De visscherij naar versche visch, in volle zee, neemt ooli 
regelmatig toe. Dit blijkt uit de tafels XLV en XLVI. I-Iet getal 
stoomtrawlers is nagenoeg verdubbeld in min dan 10 jaar. De 
vermindering vastgesteld in de zeilvisscherij treft de verschillende 
vangwijlen, behalve die met drijfnetten welke, ten zeer grooten 
deele, op de haringvisscherij toegepast wordt. Het is derhalve 
lilaarblijkend dat de rasse oniwililieling van den verkoop van 
zeevisch langs de noordzeeliust uitsluitelijli aan de stoomvloot te 
danken is. 
Het bovenstaande en de volgende statistische opgaven zijn 
overigens uitsluitelijk van toepassing op de Noordzee. De duitsche 
visscherij in de Oostzee bestaat bijna geheel en al in de kustvis- 
scherij, die door ecii grool getal lileine vaartuigen bedreven wordt. 

Tafel "XLV. 
Getal duitsche vaartuigen die in de Noordzee 
- 
(1) Ingevolge Mitteilungen der Deutscáen Seefischereivereins. 
(2) Brutotonmaat : 450 m3 briitotonmaat = 125 ui5 nettotonmaat =; 45 nettozeetonnen. 
Ijuiten het kus twater visscheil (1590-1912) (1). 
Tafel XLVI. 
Opbrengst van den verkoop van zeeviscl-i in de voornaailiste duitscl-ie kustilzijnen (1890-1910) (1). 






















































De visschersvloot der westliust van Jutland 11895 tot 1011). 
(1) l i e t  hulpmotor. 
(2) Waarvan SS met hiilpmotoi.. 
I s )  Icl. l15 id. 
(4) Id. l56 icl. 




e l STOOMSIOEPEN. CUTTERS. GEDEKTE BOOTEN I<LEINE BOOTEN. 
J A .  1 1 Aantal. Waarde. Aantal. . l  l Waarde. 















156.207 +. !-- O 
119.181 , 
B 1307 
116 866.000 1 1.090 (4) 303.400 n 31 (l)  
140.000 
. . 
118 (3) 510.630 1.076 (5) 111 (1) 1 1.397.050 176.230 
DENEMARICEN. (l) 
Ile zcevissc.lieiij doet gestadig vooruitgang. In 1911, bec1ror.g c10 
iiiec~rc1ci.e opl~rengst, ten opzichte van de genlicldelde opb~engst 
clci vijf voorgaaride jaren, niet inin dan 2,131,300 kronen. 
Op liet einde van 1911, waren er in de deensche vissche~ij 
iiicer dan 14,000 vaartuigen in dienst, waaronder er 344 eene 
toriuiaat hadden van 15 hrutoton en ineer, 879 hadden van 
5 tol 15 ton ; de overige l-iadcleil ti?iil dan 5 ton. De \vaarde van 
tle vloot bedroeg meer dan 10 millioen Irronen en die van het 
vischtuig 7 112 millioen kronen. De vloot werd bevaren door 
17,497 visschers. 
In het jaar 1911-12, werd er op het staatsleenfonds 136,000 kr. 
~eclitstreeks aan cle visschers geleend, voor het aanschaffen 
van vaartuigen. Aan twee visschersvereenigingen werd er op 
hetzelfde fonds 35,000 lir. uitgeleend. 
De voorgaaiide tafels XLVII en XLVIII geven de opbrengst, in 
kronen, der visscherij van 1886 tot 1911 en de samenstelling 
dei. visschersvloot der wesikust van Jutland, de eenige die; met 
het oog op de visscherij in de Noordzee, van belang is. Op dit 
gedeelte der deensche kust waren er, in 1911,450 motorsloepen 
in de vaart. 
De Faroër-vloot bestond, op het einde van 1911, uit 142 
cutters, met eene .tonmaat van 10,700 Reg. ton ; daaronder 
waren er 120 motorbooten. Faroë bezit bovendien 1614 roei- 
booten en 14 stoomschepen, toebehoorende aan 6 maatschap- 
pijen, die de walvischvangst gedaan hebben. 
Namens de Provinciale 
Commissie van Zeevisscherij, 
D e  Secretaris-verslaggever, 
CW. DEZUTTERE. 
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ViI. - Verslagen en mededeelingen. 
Verslag (Ier zitting van 22 November 1912. 
De Coiilii~issie lroiiit bijeen teli Q 3:4, iii het go~ireiiieiileiitshotel, c~nder het 
voorzit.tersschap van RI. Jaiisseiis de Bisthoven. Goiiveriieur cler Pi.ovincie. 
Waren tegeiiwooiclig. de HII. Hofl Buzette, Van Bee, Iíervyii de illeerendré, 
IIaiiiiiiail, Graaf Vi5ai.t tle Bocariiié, Liehaert, Siiaiiwaert. c17Arripe, D'kluiiclt, 
Pype, Decuyper, I-i~iltiiiclr, Basls, Vierendeel, Dezuttere. 
De volgeucle zalteri sijii aai1 de tiagoi.de : 1' ) Steiilniing vaii het rcgleiilent 
van iriwendige orde cter Cominissie ; 20) aanstelling van deii secretaris- 
tresorier; 30) vaststelling van het programma clei. werkzaamheclen der 
Commissie. 
De heer Voorzitter verklaart de Commissie ingesteld en herinnert cle ver- 
schillencle punten van haar programma. Zij werd ingericht cloor de Bestendige 
Deputatie, in uitvoering van eene beslissing cioor den Provincialen Raacl 
genomen, op voorstel van den heer D'Hondt, naar aanleiding van de 
openingsrede van den laatsten gewonen zittijd van den Provincialen Raad. 
TTooraleer tot de dagorde over t e  gaan, stelt h ~ j  voor clat de Commissie met 
genoegen het voordragen vaststelle van het ~e t svoors t e l  nopens de ver- 
zelrering der zeevisschers tegen de beroepsongevalleii en dat er aan den 
cersten belgischeii Minister vaii het Zeewezen een brief' van gelulrwensching 
toeg~stuurd worde, die teveri~ den wensch uitdrnklre dat al de bestuurlijlte 
clieilstcii der zeevisscherij oiiclor zijn bcheer zonden vereenigd worden. 
Ilet  eerste punt cler dagorde wordt iii bespreking gebracht, liaar een voor- 
ontwerp vaii verorctenirig clat aan de leden medegedeeld werd. De verordeiling 
wordt geatemd artilcel per arlikel, na aanvaarding vaii vei~schillenclc w~jzi- 
gingen voorgesteld door tle IIII. Voorzitter, bon Ruzette, Van Hee, Ijiebaert, 
Vierencleel en Biiltinck. Bie wiizipinpcu hadden voor doel, ofwel de " - -  
sameiistelliug en de werlring der Commissie t e  ve~.gemaltlrelijken, ofwel liet 
vrorinciaal liaralrter derzelve te doeti uitschijnen. (Zic bijlage l ) .  
- i 
Fret ambt van selcretaris-tresorier wordt toegelteuil aan M. Ch. Deziittere, 
bureelhoofcl bij het proviiiciaal bestuur, lid der Commissie. 
De bespreking van het 39 punt der dagorde begint na een voorstel, gedaan 
door den heer B011 Buzette, opdat de heer Voorzitter de juiste punten vast- 
stelle die de Commissie zal te onderzoeken hebben. Men beslist, met dit 
inzicht, op de dagorde der aanstaande vergaderingen de volgende puntsri t e  
brengen : 
10) Onderzoeli van het wetsoiitwerp op de verzekering der zeevisscheibs 
tegen cle beroepsongevallen. 
20) Onderzoek der verordeningen op de vischmijnen van het binneiiland. 
30) Innchting der onderlinge zeeverzebering der kleine visohsloep~ii. 
40) Inrichting der propagaucla ten behoeve van de iiitbrseicling van het 
vischverbruik in het land. 
ficzioil hot, gcvorclortl uur, wortlt het oiltlerzoclc dezer [~iiri ta~i tol, <l(> 
vol~oiitle zitting vorschovcn ; deze zal op 21 Yel~ruari 1013 plnittq Iiot)boii. 
[ )c  :~tttlore plinten der dagorde die onopgelost gebleven zijn wotdon iiani* 
tlczollil« vorgade~ing verzonden. 
[)o vorgaclering gaat ten 11 114 uiteen. 
De Voorz.itter, 
De Stcrctaris. JANSSEXS DE BISTIIOVL'IN. 
('11. DEZUTTERE. 
Verslag der vergadering van 21 Februari 1913. 
De cominissie komt bijeen ten O 3'4 nrcii, in het goiiverneinentshotel. 
uilder het voorzittorschap van den heer Janssens de Bi.;thoveil, Gouverneur 
der Proviiicie. 
Waren tegenwoordig: de HII. B$t~i Ri i~et te ,  1Servyn de Meerendré, 
Liebaert, Bamman, D7Honclt. Delaey, Deciiyper, Bultinck, Baels, T7ierendeel, 
Dezuttere, alsoolc den heer liestendige Afgevaardigde A .  Liehaert. 
Worclen vorontschulcligd: de 1111. Van IIec, Graai Visarl cle Bocarmé, 
Snanwaert en d7Arripo. 
Het verslag der vergadering van 7 Fchritari wordt door den secretaris 
golezen en wordt goedgekeurd. 
De vergadering neemt Irennis van eeueri brie[ cloor de comiuissie gestuurd schuil- 
tot den heer Minister van Landboiiw on Openbare Werken, nopens den haven van 
toestand der schiiilhaven van Zeebrugge, alsook van eene verlrlaring van den Zee6ruYYe 
heer Delaey, houdende clat de uitbaggering van dit dolc ten 1a';tc van clc 
Maatschappij der zeevaartinrichtingen van Brugge valt, krachtens eene 
overeenkomst gesloten met het Staatsbestuur. De maatschappij heeft den 
7 Februari de noodige baggerwerken doen uitvoeren; het dok verkeert thans 
in een zeer voldoenden toestand. 
De heer Voorzitter geeft kennis van eenen brief van de heereù DecUyper s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
en Rttltinck, vragende dat de werken voor hot aanleggen van nieuwe spoor- inrichtin- 
weginrichtingen, ten oosten van de vischmijn van Oostende, zoohaast mogel~jk gen in de 
zonden in aanbesteding gebracht worden. De Commissie en het gemeente- vischmf~n 
bestuur vaii Oostende zullen deze aanvraag bij het Ministerie van Spoor- le . 
wegen ondersteunen. Oostende. 
De voorafgaande beschouwingen van het verslag vaii don heer Bultinclc 110 
nopens tlz inrichting cler mijnen worden in bespreking gebracht. inricliling d .  
I)e heer Deziittere maakt voorbehouclingeu, iiopeiis de ineeniug clat 11 de 
vtschmijn van het biunenland maar een beperkte gewichtigheid heeft voor het 
I~locien van den belgischen hanrlel n. De mijnen van het binnenland verzetten 
jrrarlijlr? voor ongeveer 7 millioen frank ïeevisch ; z ~ j  zijn de middenpimten 
vgiti de bevoorrading van het vlaamcche Land en hunne uitbrelding heeft clia 
u~rti den verkoop tegen gestelden prijs voor gevolg. Welnu, die markten 
worden voor ongeveer 415 bevoorraatl cloor het briiteiilaiid en die verhoucliiig 
vermeerderd op onrnstwelikeiirle wijze. De vooruitgang van cle bclgische 
. zeevisscherij schijnt slechts clan mogelijlr te zullen zi~ii  wanneer er pal en 
perk aan deze mededitiging m al gesteld worclen. 
Het hlijlrt ook niet dat onze achterriitgang op cle markten van het binnen- 
land voornamelijk het gevolg zij ~ a n  de ontoereilreiidheicl onzer vervoer- 
middelen. De inrichting van het vervoer per spoor van den Oostenclschen 
zeevisch bestemd voor het binnenland is over het algemeen voldoende, 
behalve in zekere punten ; de zwakheid van onzen handel spriiit veeleer 
voort uit die van cle aanvoeren in  de Iriistmijnen. Die aanvoeren zijn zelve 
beperkt cloor de gebreltlrelijlrheid van onze visscherijinrichtingen en door de 
stelselmatige en uitsliiitelijke uitbreiding van den verkoop aan vasten prijs, 
ten nacleele van den verkoop in  de mijnen. 
M. Hammail doet opinerkcn dat de verkoop van fijne visch eene specialiteit 
van den handel der vlaamsche kust is en M. Bultinck ~olharclt  in zijne 
meeniiig, nopens het vervoer. De H. B o n  Ruzette doet cle gewichtigheid der 
betwiste piinten uitschijnen en verzoekt den heer Baels in  de aanstaande 
zitting erop terug t e  lteeren. Dit voorstel wordt aanvaard. 
M. Vierendeel is van meening dat de voorstellen van M. Buttinck nopens 
cle mijnrechten en cle herinrichting van clen keurdienst van de visch, in het 
opzicht der kustmijnen, schijnmidclclen zijn bestemd oin de nadeelen te P 
duiken die voortspruiten uit het gebrek aan handelsbedrijvigheirl. Hij heeft 
geene sporen van lreurdienst opgemerkt in de mijnen van het buitenland 
die hij bezocht heeft, e n  de mijnrechten waren e r  grooter clan in onze 
mijnen, nochtans is de bedrijvigheid e r  zeer. levendig. Bijgevolg, is het de 
handelsontwilrkeling die het nat~iurli jk en cloeltreffend hulpmiddel is voor . 
alle bestaande misstanden ; daarom moet er a.an de recht,streeksche nitbating 
der kustmijnen door de gemeentebesturen verzaakt worden en moet clie 
uitbating aan bijzondere vennootschappen toevertroiiwd worden, die uit 
bevoegde mannen samengestelcl zijn en die door de openbare macht erkend 
worden. De mijn van Geestemuilde kan in dit opziclit voor model genomen 
worden. M. Vierendeel besluit bijgevolg dat de lreuring van de visch slechts 
als een schijnmiddel moet behouden worden, xoolang de kustmijnen niet i n  
vergunning zullen gegeven geweest zijn en dat de mijnrechten op eene 
redelijlre schaal mogen behouden worden, onder voorwaarde ze zooveel nut  
mogelijk te doen opleveren. 
MM. Decuyper, Bultinck, Rnzette. I-Iamman en Dezilttere antwoorden dat 
cle nitbating der belgische ltustmijnen door de gemeente zelf, een feit is 
waarmede men moet rekening houden en dat een welingerichte keurdienst, 
die zoowel langs de kust als in het binnenland bestaat, een uitmuntend 
middel ware om de goede hoedanigheid van de belgische visch en hare 
meesterschap op onze machten t e  waarborgen ; dat overigens die lreurdienst 
overal hestaat en dat er uitsluitelijk spraak is hem te verbeteren in hel 
belang der koopers en der verkoopers; wat de inijnrechten betreft, zij maken, 
ingevolge het belgisch recht, hoofdzalrel!jk vei~goedingstalisen iiit. Dit 
karakter werd cloor de gemeentebesturen niet a h j d  geëerbiedigd en het 
is wenschelijk dat het hersteld worde. 
De hoer Vocirziltcr gccí't clc l~esluitaele~i van dcn hcer I i i iI i i~i~l< lor \lo~ri- 
ining, in tlo volgentle he~voording. I le t  is rannoccle : 
1. tlc aantlacht clcr HesteniXige Deputatien t e  vestigen op t10 nootl~:iku~~ik- 
held do iiri,inict:litc~i iii vcrho~iding te  brengen met de waarclc rleis dicnsteii 
cloor tlo mi,jtion bewezen ; 
20 (ie ~tariclacht van den hecr Minister van Kiiine~ilandschc zakoii t,o 
vcst.igeii op ( IC  iiiioctzakelijkheicl den keurrlieiist; en clen tcgenkeiirclienst, v:i.ii 
(lc vis(:li iu de iiiijnen belioorlijlr iii t e  richten. Het ambt van keurcler en va.11 
tcgi:iilic~ircler nioeten aan valikiincligen toevertrouwd worden, mier hevoegtl- 
Irt:iil cri onal'haikelijkheicl tegeiinver cle vischhandelaars behoorlijk gewaar- 
boi.ytl zijn ; 
X<> ;mil den l.ieer Minister van Binnenlandsche zaken ile voorschriften 
Iiol<cncl te  maken strijdig met c10 vvetteii var1 15 Mei I870 en 19-24 Augnstiis 
, 
17913, die talrijke gemeenteverorcleningeii op de mijnen en op den vischhttndel 
vervatten 
40 aan de geiileentebestoren der kustillijnen het voordecl t e  doen opmerken 
tlic de belgische vischhandel zou treli-lten uit  eene juiste bcpaling van de 
Iiceveelheid der i n  de mijnen te koop gestelde visch. 
Eene wijziging voorgedragen door M. Vierendeel wordt met zcven stem- 
men tegen 5, in de volgende bewoording aangenomen : IIet is vanncode de 
aandacht van de Regeering t e  vestilren op het voorclecl, dat  zoo voortsprniten 
uit de toepassing van het in ile meest bloeicnde havciis van het buitenland 
bestaande mijnstelsel, en voor~iamelijk uit hct  verguiiileii der mijnen aan 
bijzondere vennootschappen. 
De Voorzilter, 
De Secreta? is, JAKSSENS DR BISTI$OVEN. 
UH. DEZUTTERE. 
Verslag der vergadering van 7 Maart 1913. 
)e commissie komt bijeen ten 9 314 uren. in het  qouvernemeiitshotel t e  
Blgge, onder het voorxitterschap van M. Jansselis de B~sthoven, Gotiver- 
net cler Provincie. 
$11 tegenwoordig: de HH. B011 Rnzette, Kervyn de Mcerendré, Graaf 
Vist  de Bocariné, Hamman, D'Hondt, Liebaert, Snauwaert, cl'Arripe, 
Bulnek, Baels, Trierendeel, Dezuttere en de heer Bestendige Afgevaardigde 
Lielert. 
Di1II. Van [lee, Decuyper en Delaey worden verontschuldigd. 
IIeverslag van de vergadering van 21 Febrnari 1913 wordt dooi* don 
socreris voorgelezen en wordt goedgelreiircl. 
De t.gadering neemt kennis van verscheidene brieven gezonclen OS nog t e  
zende~an de HH. Ministers van Spoorwegen, ei1 van R~nnenlandsche Zalten, 
RIYOOI~LI-I de gemeenten clie eene mijn bezitten, in uitvoering van de beslis- 












De heer Graaf Visart de Bocarmé rnaakt voorheho~idingen nopens den 
brief door walken de hinderpalen. die door talrijke genieentebesturen, door 
politiemaatregelen en door vcrordeninqen op de mijnen, gesteld worden aai, 
de vri.je uitoefening van den vischhandel. zooals die door de wet van 15 Mei 
1870 gewaarborgd worclt. De voorschriïten dezer wet schijiien overdreveil en 
strijdig met de vereischten eener goede politie, bijzonderlijk wat het rond- 
leuren met visch in den omtrek der vischmarkt betreft. 
De heer Hamman antwoordt dat de wet waarvan spraak gestemd werd 
na rijp onderzoelr, om de visscherij t e  heschermen, dat zij nog steeds aan 
eene wezenlijke behoefte volcloet en  dat het bijgevolg wensclielijk is dal zii 
overal geeerhiedigd worde. 
De heer Dezuttere legt het, eerste jaarverslag der commissie neder. Danlr 
zij de onderstenning verleend door het Ministerie van het Zeewezen en de 
gemeentebestiiren, Iron dit stuk spoeclig afgewerkt worden. 111 weerwil van 
eenige leemten. voortsprnitendc lilt de onvolmaalrtheid van de statistische 
stof, zal het aan de iiizichten der Cominissie boantwoorclen. Het verslag za1 
op 200 exemplaren gedrukt worden. 
De HH. Ang. Liebaert. Visalt cle Bocarmé en Rilzette doen opmerken dat 
het vlaamsch gedeelte van het verslag zou dienen vertaald t e  worden om eene 
fransche uitgave t e  bezorgen. 
De verslaggever doet uitschijnen dat clit punt onder~ocht werd tijdens de 
besprelring der verordening der Commissie; clat er toen beslist werd dat het 
niet tweetalig zijn zou en dat deze beslissing zelfs iii de verordening opge- 
nomen wercl. 
De fransche uitgave van het verslag wordt gestemd. 
De I-Iecr Voorzitter geeft ter bespreking het verslag van den heer Jules 
[Iaels over den vischhanclel in Belgie. De verzlaggever stelt vast dat de mijn 
van Oostende inderdaad in staat niet is de groote vischmarkteii van het 
binnenland te bevoorraden, uit oorzaair van de onregelmatigheid en van d6 
ontoereikendheid der aanvoeren. Daar zij op de vlaamsche Irust niet kunne? 
rekenen, doen de Brussolsche en Antwerpsche makelaars aanvoeren uil 
vreemde havens komen, waar de handel grooter en daardoor zelf regelmatiger 
is. 
De gebrekl<elijkheid der visscherijinstellingen belet de vrije ontwikkeling 
van de reedcrij en van den handel en maakt de mecledinging bijzonder 
moeilijk voor den vlaamschen handel, deze moet bijna uitsluitelijk rekenon 
op den verkoop aan vasten prijs. Van eenen anderen kant, daar men in  het 
land niet over aanzienlijke en spoedige uitwegen beqchil~t, brengt de minste 
overtolligheid der aanvoeren in de lcristmijn de prijsdaling t e  weeg, des t e  
meer daar men in Belgie bijna geene verbruilters voor verschillende visch- 
soorten vindt die nc~chtans in andere landen wel gegeerd worden. De 
verbetering der visschershavens is alleen in staat cle nitbreiding cler vissc$erij- 
ondernemingen en de verovering der belgische vischmarkten te bowel4ren. 
Ondertusschen zou de uitbreiding van het vischverbruilr, cloor middel van 
bewaarplaatsen en visohmijnen overal waar zij kunnen ingericht worden, den 
weg tot den vooruitgang openen. 
I)c: rcgoliri~~lighoid vair het vervoer laat weiiiiy t,o woiis~~littt~ o c ~ t .  ; tl:i:t.t~ii- 
tegon, soiitlau clo tarieven cler vervoerkosten lturiiioii v»rla:ig,rtl wc~i~ilori. 
Do 1111. liiizette en Vierendeel doen de tegenspraak iiilsclii,iiioii (lio i i i  tlezo 
recloiieo~iog schijnt besloten t e  Liggeii : de ontoereil<endlioitl tlor rootlcrij. var1 
den ooiioii Itant, en de onmogelijkheicl de visch aan gootlen prijs (.o volq- 
lroopeii, zooclra eene voorbijgaando vermeerdering van koopwareri voorhnir<loii 
is, van den anderen Irant. De onregelmatigheid en de voorbijgaando o\ror\rl«ocl 
rlcr aanvoeren, doet M. Vierendeel nog opmerken, bestaan overal cri iiorgeiis 
brongeti zij de uitwerksels te weeg, die t e  Oostencle vastgesteld wortlori. 1)ozo 
haven I.)ezit een  veerg ga loos hinterland en nochtans ga.at zij niet vout.uit. I+;r 
is (lus iets anders in het spel dan de hantlelskwestie. De belgisclie vissolierij, 
zooals die der andere'landen, moet steoii aoelten i r i  de nijverheit\sinatigo 
bewerking van den visch. 
De IIH. Hamman, Baels, Haltiuclr e n  Uezuttere antwoorden clat ile oor- 
zalren die de regelmatige bevoorrading der groote inarIrte11 belet, ook de 
regelmatigheicl van den arbeid in de ni j~erheids~est ichten zou belemmeren. 
Daar. van eenen anderen ~ a n t ,  de normale voorziening der groote markten 
van het binnenland gesteund is op de vreemde aanvoeren, een overvloed 
van visch, teweeggebracht door toevallige verzendingen van de belgische 
lilist, Iran slechts de prijsdaling op die marlrten veroorzaken. De havenlrosten 
b voortspruitenclc uit  de ontocreikcndheid der inrichtingen bedragen overigens 
claaromtrent 8 t. h. t e  Oostende ; er besisaat geen twijfel dat die onkosten 
aan de reeders ,veel weerhouding opleggen. 
De vragen geopperd cloor den heer Baels, wat het vischverbr~iik in het 
leger en het vervoer aangaat, zullen later het voorwerp eener bijzondere 
studie uitinalien. 
Op aanvraag van den heer d'Arripe, zal do commissie vergaderen op 
Maandag 17 Maart, ten 9 112 tiren om het verslag t e  besprelren over het 
inrichten van eene onderlinge maatschappij van zeeverzelrering voor sloepen 
v m  kleine tonmaat. 




JANSSENS DE BISTHOVEN. 
Verslag der vergadering van 17 Haart 1913. 
I)e commissie komt bijeen ten 9 112 liren, in het Gouvernementshotel, 
onder hot voorqzitterschap van den heer Janssens de Bisthoven, Gouverneirr 
der Proviiraie. 
Malton doel uit van de vergadering de HH. B o n  Ruzette, Kervyn de 
Meereiirlró, Gr:~nf Visart de Bocarnié, Hamman, D7Hondt, Aug. Liobaei.1, 
Delaey, cl'hrripe, Baltinck, Vierendecl, Dezuttere en cle hecr Bcstendiyo 
Afgevaardigde Alb. Liebaert. 
. De HH. Pype, Decuyper en  Baels worclen verontschuldigd. 
Nijuer- Het verslag der voorgaande vergadering wordt cloor clen secretaris afge- 
hedrn :uan lezen en wordt goedgelieurd. 
deuissclie- Als gevolg aan zijne voorgaailcle bemerkingen, komt de heer Vierendeel 
r~ atban- 
kelijk. terug op de gewichtigheid clie de ondernemingen tot nijverheirlsiilatige aan- 
wending van cle visch in de heclendaagsche visschershnvens verworven 
heeft, en hij vraagt dat eene opgave van deze gestichten ten titel van 
inlichting bij het proces-verbaal zon gevoegd worden. (Bijlage I). 
In ijoer Dc heer Graaf Visart de Bocariné doet uitschijnen dat het nuttig ware dat 
van visch. de commissie ingelicht worcle over de hoeveelheid, den aarden clen oorsprong 
der zeeproducten clie i n  België ingevoerd worden. Inlichtingen zullen clies- 
aangaande gevraagd worden. 
M. Aug. Liebaert deelt het antwoord mede dat het Beheer der Spoorwegen 
gegeven heeft op het aanclringen van het gemeentebestiiiir van Oostende, ten 
einde cle spoedige verbetering te belromen van de spoorweginrichtingeu 
nevens de mijn. Deze brief zal aan het proces-verbaal gehecht worclen. 
De onder- De heer Voorzitter brengt het verslag in bespreking betrekkelijk tot  de 
linge ver- onderlinge zeeverzekering der sloepen van kleine tonmaat. 
De verslaggever vraagt dat men zich voor het oogenblik beperlre bij het qer kleine 
visch- onderzoek van het practisch nut  van eene clergelijke inrichting en van cle 
sloepen. mogelijkheid ze tot stand t e  brengen. Hij dringt aan op cle voorbeelden door 
de naburige landen gegeven, namelijk door het Deutscher See/ìschereiuerein in 
Duitschland en door de fransche Kamers, die voor het oogenblilr gelast zijn een 
wetsontwerp betrekkelijk tot  cle onderlinge zeeverzelrering t e  onderzoeken. 
I n  weerwil van het verschil in het bedrag van het risico vastgesteld t e  
Oostende, van den eenen Irant, en in de overige visscherijplaatsen van den 
anderen lrailt, is het noodig eene enlrele kas in te stichten, die hare werking 
over gansch de vlaamsche lrust nitstreklre. Eene dubbele proefneming zou t e  
veel kosten en zon geene kans hebben cloor de openbare besturen aange- 
moedigd t e  worden. Overigens, de plaatselijlre Irasseil zijn niet leefbaar en, ten 
slechtste genomen, kunnen bijpremien het verschil van risico vergoeden. 
M. Rultinclr stelt aan de Commissie voor te onclerzoelren of het niet wen- 
schelijlr ware de toevlucht to t  de gewone verzelreringsmaatschappijen aan t e  
moedigen, mits aan cle openbare becturen te vragen het verschik t e  hunnen 
lastc t c  nemen, dat zou bestaan tusschen het bedrag cler premien toegepast in 
cle hanclelsverzelrering der vischsloepen en dit der premien der onderlinge 
verzeli.ering, zooals het somtijcls in den gewonen zeehandel geclaan wordt, 
wanneer eene verandering van vlag ipso facto eene vermeerdering der 
assiirantiekosten van het vaartuig voor gevolg hecft. 
De verslaggever antwoordt dat dit stelsel nergens in de visscherij toegepast 
wordt dat het zou aanleiding geven tot aanzienliike moeilijkheden in de 
" "  
toepassing, omclat het niet toelaat de grens vast testellen v& de geldelijlre 
tusschenkomst cler openbare besturen. 
L)c hccr tl1Arri~ic is v;cii iilociiirig clat clc vcrzclieriiigslias rilooilijli aan- 
Irlcvers zit1 viiitlcii op I)c I'i~iiric. MM. 1)'Irloiidt en B~iltiiiclr deiilieii da t  zij, in 
zelrerc gevallori, voldool. :cítil de bclioeí'teil der zeevisschers. 
1)c C:oinitiissic I)oslisb dat  tle sl,ii:liLiiig eciier verzelreriilgslias zal bewerkt 
wortloii eii gcl:~si, tlc 1111. IJ:t1111tiai1, U~ilti11~Ic en Dezuttere, een voorontwerp 
vaii s(;aiiclrogi:leii o11 I.() slolleii 11:iL gosLe~tiitL zij ctp de gelclelijlie tnsschenlroinst 
cler openhílre I~cst.urori. 
De c.oinmi\bie Iioslisl 011 viror\tol \':!ti 11. IJull inc.li, clat zij O ~ J  byeeiiroeping, 
den eersten Zatordag vim iotloiqc> ici:iritril zril vor~i~tloroti, teil 1-1 112 Liren. 
Dc zitting worclt ton 11 urou gnliavaii. 
De Secretaris, 
CI-I. DEZUTTEBE. 
A N N E X E  I 
ktablissomonts ilirl~~stl~iols Lraibarit lo poissoii : 
Gecster~irrnde (1907) . 7 l'liliierics. 
10 ót:~liltsscments í'aisant de la mariiiade. 
:3 í'abriqries ile guano de poisson. 
1 labrique d'huile de foie de inoriie. 
i~11 slis les usiiles cl'armement 
Hul1 : 46 iinportantes Sjnoke-Houses traitant Ie hareng e t  autres poissoils. 
Nomhreiix établissements traitant le cabillaud e t  faisailt de la marinade. 
Usines ponr poisson impropre h la consommation et cléchets de poissoil. 
Aberdeen compte 70 usines h poisson qui fnment les aiglefins. inerlans 
harengs e t  si:chent e t  salent la rnorue, la lingne e t  clivers poissons roiids, 
e t  font cle la inarinade de hareng. Poiir 2900 hoinmes h bord des iiavires 
péchenrs, il y en a 6000 employés dans les inclustries conliexes. 
Grimsby : pour 7200 hommes vivant h bord cles bateaox de pí:che, i1 
y a 0000 hommes vivant cles industries accessoires cle la pbche. 
Yar~,zouth ne fait que le hareng : 
55 fuiilerios. 
80 établissements í'aisant de la marinade à divers degrés, clepuis lc hni~oiig 
frais, simpleinent salé, conservé dans la glace - ju';qulau haieng t.;tqiiB. 
GrBce h ces établissements, l'anilée 1907, qui a cause de 1'ahoiiclituc.o clu 
hareng a été peil rémunbratrice pour les simples pêcheiirs e t  :irmalor~rs, 
a été aii contraire Irès rémunératrice pour les exploitanls des iminaq do 
préparation. 
A N N E X E  IT. 
Gancl, le 12 Mars 1913. 
A l'bdministration commiinale d'0stende. 
Messieurs. 
E n  réponse &Totre  lettre du 5 courant, no 92, Rép. D., 1" Bureau, j'ai 
l'honne-cir de voiis faire connaitre que je transmettrai prochainemeut B 
mon administration les propositions relatives à l'aménageiiicnt des nouvelles 
installations dn chemin de fer à la hlinqne d70stende. 
Veuillez agréer, Messieurs, l'assiirance cle ma cousidération clistirignée. 
L'Ingénieur dn cher, 
Directeur de service, 
(Signé) VANIIERCICHOVEN. 
RAPPORT SUR LES MINQUES. 
Exposé de la question. 
Le groupe des minques belges est B classer en deux catégories : 
lo Minques cdlières. 
20 Minques de l'inlérieur. 
L a  minque côtibre constitue ui1 organisme nécessaire : Ie pêcheur cloit 
trouver au point de débarquement un marché qui Lui permet de vendre 
rapidement ses captures, dans des conditions qui sauvegardent les intérèts 
cles deux parties - armateur e t  équipage - qui sont en cause. 
L a  minque de l'intérieur, au contraire, n'a qu'une importante restreinte 
au point de vue de la prospérité du commerce de poisson de provenance 
belge. Elle peut, dans certains cas, être d'utilité publique ; mais au point de . 
vue du but que tout particulierement notre Commission envisage, ie déve- 
loppement de la pêche maritime, i1 existe, ponr notre poisson de nier, des 
moyens de placement plus avantagenx. Notre but,  en effet, est de réserver B 
nos pêcheurs e t  poissonniers nationaux une part considérable des 30,000.000 fr. 
que reprósente, en Belgique, le commerce des prod-ciits de la mcr. E n  ce 
moment notre intervention atteint, à peine 6,000.000 fr. soit le cinquibme de 
la somme totale, e t  encore faiit-i1 tenir compte dans cette évalnation de ce 
que la moitié environ du revenu en question est payé par l'étranger, en 
échange de notre poisson le plus frais e t  Ie plus fin, tandis que, de la somme 
restante, nne forte part constitue le bénéfice d'armateurs d'aiitres pays, qui 
vendent leurs cargaisons B la minque dlOstende : en 1912, sur 6,010.369 fr 
produit total, les chalutiers étrangers intervenaient pour 1,044.130 fr. 
IJiio aiit,ro l)articularité i1 noter dans ces consiclératioiis ~ii~dliniiriaircs, ost 
(,tic 1 ; ~  ciuestiou des iiliuques est clirectement liée B la qucstiou des traiiaports; 
I'tiiio tio va pas sans l'aatre. Or le transport dn poisson belge se fait, dans 
I'iiit,i:i~icor tlu pays, clans des conditions déplorables, au point c[ulil est pormis 
tic! (lire qiio Ie pen cle développernent de notre commerce de la marée tioirvo 
iI;iris <:e h i t ,  sa principale caitse ; l'alimentation en poisson lielge clos 
i i ~ i ~ i i ~ ~ ~ o s e t  mí~rcbés de l'intérienr s'en 1.roiive compromise, tandis giie, ir 
tti:l'aut cle garanties de bonne arrivée, - cluestion cle frais cle transport h 
!,art, -- il est des contrées, en belgiclue, oìi le poisson de mer ne pénbtrc 
jamais. 
C1est en principal 8 la mauvaise organisation de nos transports par chemin 
tlc ïer clu7il h u t  attribuer le peu d'empressement que mettent uos poisson- 
iiicrs B rechercher le marché national y compris les niarchés d'importance, 
Ailvers e t  Bruxelles par esemple, au sujet desquels nous notons, pour 
Anvers, que, iin hnitibme seulement clu poisson vendu dans la minque vient 
du littoral, tandis qn'8 Bruxelles, sur un chiffre annuel de 125.000 colis 
vendiis dans sa minque 32.000 à pcine sont produits de mareyeurs belges. 
C'est snr la base des remarques qui précbdeiit et  en plaqant avant tons 
aiitres les intérêts du pêchetir flamand, que nous abordons l'examen de la 
ciuestion des minques. 
Minques côtières. 
NOS minclnes côtieres sont au nombre cte trois : 
Les frais dc vente y sont respectivement de 1 114, 1 112 et  1 1 4  pour cent, 
CG qui, àpremière vue, est raisonnable. L e  rapport des chiffres de vente, 
Osteilde étant représeiité par 1, est comme 1 est B 0.06 et 0.05. 
lCtant donné l'ntilité de l'existence dlune rnincliie en tous les points où le 
pîicheur débarqiie ses ciaptures, i1 serait h souhaitor de voir un  bâtiment 
communal convenablement installé, spécialement affecté aux ventes B EIeyst, 
La  Panne e t  même $ Coxyde e t  à Oostcluinlrerke. 
La minque dYOstende est exploitée en rógie; son rèeement qui date du 
19 ilovembre 1884, a été modifié saccessivement en 1888, 1889, 1890, 1903 e t  
1905. 
(;o rbglement. son interprétation et ,  en général, le système cle vente 
tl'0stende sont bons. L e  classement du poisson à mettre en vente est eiYectu6 
11:ir les intéressós sous la surveillance de la  direction de la minqua; ils 
vt\stoiit juges de tontes les opérations coinmerciales inhérentes B llaff'aire. 
[, 'oig:~~~isation ostendaise mise en pratique par une direction cl6siiititresado, 
rtr~rll4tonlo ct éiiergirlue, pourrait servir dlexemple aux autros miiiqiios ti, \ti 
condition cle perfeotionner I'expertise et  de renseigner avec précision I'ache- 
teur au wjet  de la cluantité clc l~oisson mise en  vente. 
Exception faite pour ces détails, sur lesqiiels nous reviendrons, les progrès 
de ia minclue c170stencle clependent uniqnement d'une inrtallation nieilleure 
du port cle péche 
Les installations maritimes de notre principal centre de veilte sont en 
dessous de tout e t  la particnlarité déroutante clne Br~ixelles fournit à la 
clientble belge dn poisson étranger h cles prix inférienrs B ceux d70stencle, 
tire sa cause de l'insuffisance clu port. 
Dans les conclitions actuelles des points de débarcluement, e t  ayt-bs avoir 
subi la  perte de temps résultant d'un éclusage défectuenx, le poisson est trié 
une premibre fois en plein air, et  exposé au contact de la poussibre, h la 
sortie de la cale du bateau. 11 est ensuite véhicnlé, toujoiirs en plein air, vers 
une minque éloignée, trié une denxibme fois en vue de la vente, exposé dans 
des conditions déplorables pour ètre, enfin, une troisième fois, manipulé en 
vue de 17emballage. Chez nos concurrents étrangers, rien de semblable : le 
poisson, exposé directement sur des qnais spacieux et  abrités, est immédiate- 
ment venclti, emballé et  mis snr wagons sans perte de temps, sans perte cle 
valeur résultant du contact do Vair e t  de la boue rlni hrcément le souillent 
dans le cas cl'ostencle. 
Dans ces conditions la sitnation générale de la Minque du principal marché 
de production de la Belgique peut être résumée comme suit : 
Organisation, système de vente, bons. u la condition de perfectionner [exper- 
tise et d'imposer la vente au  poids. La principale cause de I'infériorité &Oslende 
est I'insufisance de son port de piche. 
L'organisation de la miniliie de Nieiipc)rt s0 rnl)pi.oclie cle celle d'ostendc ; 
exyloitation en régie, droits de iilincliie 1 112 o/ . 
De mème qu7h Ostende. expertise, évaliiation quantitative, iiisuEsautes. 
Le  systbme d'exploitation de la minque de Blankenberghe se rappfoche de 
celui d'ostende, hormis que l'expertise du poisson est inexistante et  la déter- 
mination des qiiantités vendues plntôt empirique. 
Le droit de minque est de 1 1/4 pour cent. 
Perfectionnement des minques. 
AU point cle vue cle la compétence de la Commission provinciale depêche, 
les mesures de pcrfectioilnement h apporter aux minques belges sont. en 
principal. de deux ordres : 
A. - Réduction des taxes. 
Organisation cle l'expertjse. 
Tazes co~nn~unales. 
I I  ri'osisto pas en Belgiqne, cle professioii pliis pótiil)lo iii plics itigt.:ito cl110 
t~ \ l lo  tlo iiiaiiii-pilcheiir ; oiitre rlu'elle est pleine rl'aléas, ellc laissc, t)ii tltiliiii- 
i i vo ,  I'ouvrier clui l'exerce clans niie sitiintion extr~iricrrtciit, [ J O I I  l i~ i~l . i~ i t t l~~,  
1l:t, (:oli~ tieilt. iion pas tant aiix inéd!ocres résultats tlcs pÎ~c:licx c~oiiiiiio 
iluaiit,ité, clu'i~ Ia difíicile réalisation ile lelirs procluits et  aiix cliargos qici 
~ ì~sc i i t ,  srir eus.  
Ces charges. tout particiilièrement dans Ie cas dn patron-armateur, SC 
iiiiiltiplient, étape par étape, depuis l'entrée au port et, d'interinédiaire 
ctti intciiliécliaire, josqn'8 l'arrivée aii consommatenr. 
C'cst celui-ci clu'on semble vonloir atteiuclre, en réalité c'est toujours Ie 
1)~usson qiii paie, c'est i1 dire le pêchenr ... 
Comme palliatif de ces charges, la minqne semble constitner une mesure 
oscellente ; malhenreusement l'alsos est prbs de l'usage ; nos minqnes consti- 
l ueut un uhamp d'exploitation clont les Administrations communales ne sont 
quo trop volontiers tentées de forcer le rendement ponr se créer des ressour- 
cos, d70ù une tendance k snrcharger de frais la clientèle et, dans ces 
coiiditions, la pensée première de venir en aide au pêchenr, par la création 
tl'un marché toujours ouvert, fait place à la préocciipation d'accroitre les 
icvcnus publics.. 
Poar atteinclre ce but, l'on met ei1 mouvement l 'au~orité communale dont 
les rbglements en arrivent à Iéser les iiltérêts d'une catégorie peil favorisée 
(Ie travailleurs, toot en compliqnant l'exercice du commerce et de ['industrie. 
A Ostencle, par exemple, le produit des droits de minclne est d'environ 
(;(),o00 li.ancs ; le produit cle la location des magasins de la minqiie peut être 
i:v:~I~ié h 20,000 francs ; les droits divers de bassin imposés aiis navires de 
pî$clie j1 environ 12,000 francs, soit 92,000 francs de recettes prélevées snr Ie 
procluit des pêclies, alors qiie les i'rais d'exploitation de la minqoe il'abscir- 
I ~ c ~ i i i ,  vraiseiiiblablement pas au delà cle 27,000 francs. 
11 LIlaulrenberghe, à Nieuport, la même disproportion existe entre la recette 
(%t, la ilépense ; tandis qu'à Anvers, h Brnxelles, les recettes, qui atteignent 
120,000 francs e t  aii clela, 'eprésentent quatre à cincl fois le montant des frais 
ti 'os~~loitation de l'établissement. 
A U;~tiil, h Malines, etc., la disproportion entre la recette e t  la dépense 
os1 t o u t  aiissi éviclente. 
IL os{, incontostable clue dans ces conditions les taxes prélevées d a ~ s  nos 
i~tiii<~iies constituent un tribut énorme, décourageant et  abusif ; elles lèsent 
c a  In b i s  IC consommateur qiii en snpporte l'incidence, et  le pêchenr qu'elles 
: t i  tr~cgncrit directement. 
"I'otit c.ornmc clans le cas de l'abattoir, établissement correspondant, dans 
,Z$ lid+~i.iiilit6, Ir Ia minqiie, le principe du prélevement des taxes doit ktre que 
k .c.llas 6-i rio tloivont représenter qu'iine rénumération du service rendu (1). 
La cluestion est, aux terilles de la loi, de la compétence des Députations 
permnuentes clui dispusent, en  l1esp8ce, de i'auturité nécessaire pour em- 
pêcher qii'un article cl'alimentation ne soit grevé exagérément e t  ne soit 
l'objet de mesiires qui font clu poisson, comparativement aux viandes de 
boucherie, un produit de luxe 
Indépenclamment de la question cle savoir si ces droits fiscaux sont atta- 
rluables dans leur légalité, i1 nous est bien permm d'exprimer l'opinion que 
nos marins pêcheurs sont suffisamment dignes d'intérét pour voir clisparaître 
Les taxes de minque k pen pres complètement. 
Le pêcheur ile peut se livrer h son industrie qu'en s'exposant aiix plus 
graiicls riscliics; oìi soiit, dans les aotres professions, les dangers égaux $ì ceux 
qlie fait coiirir 1x11 inétier .clui sle.xerce sur le plus redontable des éléments ? 
La longue liste des naiifrages ne dit-elle pas, avec une douloureiise <t 
éloquence, (t combien de ménagemeuts, de iaveurs, de privileges mêmes, out 
droit des hommes dont toiite l'existence se passe face à face avec de pareilles 
éventualités ... 
E t  quel intéret siiprême n'avons-nous pas à maintenir nos populations 
maritimes snr notre côte e t  ii prévenir leur exode vers l'intérieur ? 
L'on n'atteindra ce but  clii'en allégeant, par tous les moyens, les charges 
qui pèsent lourdement sur le pêcheur. 
L'effort, dans le cas, n'est du reste pas au-dessus des moyens des com- 
munes, car les taxes de minclue ne comptent, que pour une partie minime 
clans le chiffre de leurs revenus. Or, que serait ce maigre sacïifice en regaiscl 
des avanteges qu'en retireraient non seulement Le pBcheur mais eucore le 
consommateur pauvre, puisque toute suppressioil de l'rais aura la  consé- 
qnence appréciable cle permettre cl'écoiiler la marchandise ordinaire (t tres 
bas prix, pour le plas qnancl bie11 de la classe oiivribre du pays ? 
Expertise du poisson. 
La vérification saiiitaire dil poisson est une mesure qiii ne gêne quelclue 
pen la liberté des marchands clue pour I'intér6t d u  plus grand rionibre, 
c'est-h-dire clu coiisommateur. 
E n  fait dans toutes nos minques elle est insuEsante tandis clue la contre- 
expertise, garantie appréciable pour les parties intéressées, est, en  général, 
inexistante ; dans les cas OU elle fonctionne, iricompétente. 
X Ostende l'expertise est faite par des empiristes OU tout au moins par des 
l spécialistes dont la compétence ne parait pas être suffisamment garantie. 1 La  contre-expertise ne fonctionne pas. A Nieuport, uu  ancien pêcheur cumiile, avec les fonctions de directeur de la minclue, celles d'expert. 
A Blankenberghe, i1 n'existe pas de traces d'un contrôle efficace. 
. Dans les minclues de l 'iiitérieu~, l'erpertise est faite par d'anciens pols- 







l i i a -  ~iir~r~rivi~ii ic~ii t~ t111 sy\tì>mc saiiteiit anx yoiiu. et  saiis coirtcslc iioirs 
toiic.Lt~r~c~ i v i  t l i i  tloijif, iinc cles caiises cle la délaveiir tloiit IC poisioii 1)olgo 
Y I J I I ~ ~ I  v :LII I )L~ 'S  de la clientble de l'intérieur. 
I1 t8,r tlo tiotoriCt6, h Bruselles et  Auvers par exemple, clue eertailis 
oiivois do pi'ovenance ostendaise sont sujets it cantion et  cetto impressiori 
ilctli~voi'alile est I~asée eu grande partie siir le manque cle garanties tle 
I'cspcilise. 
II est, vrai qne si l'autc~rité com~l~iinale a peur rnission cle veiller B la 
s~tliibi'it,é (les deilr6es qni cloivent Atro consomniées daiis la ville, elle n'a 
pas ii s ' occu~~cr  tle la salubrité clc cclles (lui milt expécliées ai1 loin. 
Aiiisi Ie vcut Ie di-oit,, rirais la i.éplitation d'on marche met la direction 
(ie celui-ci ei1 situatioii de voir les choses .de plus haut,  c'est-à-dire 
cl'étendre l'expertise jasqu'b viser les aptitudes cle la marchandise it l'expé- 
dition. Aii demeurant, nous émettons l'opinion qu'an terme du voyage cIii 
colis de poisson, l'inspection devrait 6tre d'autant plus stricte clue le 
procluit. comparativeinent h l a  viandc par exemple, est plus sujet 21 se 
corrompre. 
Cette inspection devrait suivre Ie produit jusqu'an moment de la vente 
au consomrnateur, dans l'intérct de la salubrité p~ibliclue cl'abord, ensuite 
parce que cette sévérité constituerait, pour le poissouuier belge établi it 
pro\imité de son clieilt, nn  avantage sur l'importateur étranger dont Ie 
point d7expédition sera forcement toujours plus lointain quo le port d'ex- 
pédition belge. 
Minques de l'intérieur. 
Celles-ei par ordre d'importanco se classeut comme sult : 
Llontant Mode Tases. Proportion de poisson 
approxi- d'Admini- belge. 
inatif des stration. 
ventes. 
Hruxelles 2.500.000 régie 5 112 O/" iin tiers 
Anvers 2.300.000 id. 6 O/" re11 voie de iiioreaiiisation) uil hultième 
Gancl 625.000 id. 5 'lo une inoitib 
Louvain 250.000 id. 4 "lo cleux cinqiiièmes 
Malines 200.000 id. 5 o/o ' iln quart  
Mons 100.000 id. 3 n/o trois quarts 
Tournai 45.000 id. 3 O/o la moitié 
Termonde 45.000 id. 5 un tieiss 
Lierre 30.000 id. 5 un  ticrs 
Lokercn 26.000 id. 10 o/, iin ticru 
St-Nicolas 18.000 concession 10 u/o un  tiei3s 
Ypres 18.000 régie 10 o/,. In totalitd 
Courtrai 10.000 id. 10 o/o i t l ,  
Petites minqiies: Tamise, Hamme, Bruges etc... sans I I I I ~ O V ~ ~ ~ I ~ C O ,  
Exceptioii faite pour Bruxelles et  Anvers, les minques de l'intérieur dépé- 
rissent; elles r e ~ r é s e n t e ~ i t  poiir le graud poissonnier de la ville un inter- 
médiaire inutile, qui impose 1 la n~ai,chandise des charges dont i1 peut se 
_ 
passer en plapant directement les commancles cliez Ie mareyeur du Iittoral. 
E n  général, du rezte, Ie cotuilieree actliel rie :;a~irait s'accommocler de Leiirs 
reglementations, cle lenis coiitumes trop souvent s~irailnées. 
Ar1 point de vue lielge, le littoial ne leur envoie qiie des produits dont ie 
placement direct a~iprès clela clientble n 's  puêtre eEecectaé, et  c'est porrr cette 
raison que la  minqne de l'intérienr piéfere B cette marchanclise belge de 
second ordre e t  de seconde main, ie poisson qiie l'iiuportat,eur étranger lui 
fait parvenir sans autres charges qu'une faible prime de courtage. 
Ces consicl6rations appuyent I'opinion clu'aii point CIC vue ílii cléveloppemeut 
dn commerce de poissoil belge, les mitiqries tle I'iiitcrie~ir, escdption i'aite 
peut; être pour celles cles graníls centres, constituent (les orgailismes de peu 
cl'importance. 
E n  ce qiii concerne particulièretqent les villes populeuses, l'exemple de 
Gancl, cle Br~ixelles e t  tout particulièrement d'Anvers nous met en garde 
contre les minques, en ue sens que leur envahissement par nos concurrents de 
l'extérieur parait etre irrésistible. (1) 
Quel que soit le caractère de perfection des mesures, dont la  Conzn~ission 
provinciale de pêche nzarilime pourrait prendre l'initiative au point de vue 
de I'amélioration des minques intérieures, celles-ci ne cesseront pas de profiter 
aus  étrangers au moins aatant qu'aux pêcheurs belges e t  cette considération 
noiis amène h conclnre en favenr de 17édiction de mesures propies a faire de 
nos minques côtibres des modbles du genre et, on ce qni regarde celles de 
I'iritérieur du pays, h rechercher cle préfirence des moyens susceptibles cle 
développer le cornmcrce de poissoil belgc par cl'aut,res intermédiaires de vente 
que la minque commuiiale. 
Conclusions. 
En dehors des facilités de transport B réclamer de l'ildministration des 
chemins de fer, Je développement du  commerce cle poisson belge en Eelgique 
nécessite des mesores en faveur du bon fonctionnement des minques 
existantes et  en faveur de 170rganisation de la vente dans les régions, fort 
étendues, oìi elle n'existe pas. . 
(1) Anvers, dernibre semaine do Janvier 1913 
colis de poiscon belge colis de poisson étranger. 
Lundi 33 437 
?J arcli 158 156 
Nercrcdi 100 467 
Jeudi 21 720 
Vendredi 20 232 
Ir(!.: tlisliiixii,ioiis i1 adopter aii 1)énéBce cles iniiiq~ies sont : 
1,. --- Alqicler :'at,teiltioil des Députatioiis Permaneiites s ~ i r  Ie c::~i;ic:íì-ie 
il 'c~s:1~6i~:~i,ii)u du inontant des taxes prélevées dans les minquos, sur l'iitiiitá 
i I i ~ ' i l  y :licrait claiis cei'tains cas h affccter tout au moins l'excédent clos 
t~c~i~cii.o.: i1 cles tnlvaux cle perfectionnement et  de modernisation cles locanx 
:tlli:<:l.i:s i1 la vente. 
2 - Appeler l'atteiltion dn Ministre de 1'Intérieur snr la iiécessité d'orga- 
i i i a i > i  nonreiinblemenL la visite sanitaire oìi expertise, ainsi cltie lacoritre- 
~csl~ci~Lise clu poissori dans toiites les rninques, criées, dépôts, clébits cle poissoii 
! IC  iii(!r c l ~ i  Royaunie. 
I{.ic:ri :.'est plus favorable $1 la. réputation des procluits cle nos ports qu'une 
i~isl~:(:i,ioii consciencieuse effectuée au moment de  la mise en vente, parce 
~~it'indépendamment de la qiiestion cle salubrité, i1 est indispensable pour 
11) (:Lient cl'avoir tons ces apaiscments au sujet de l'état de parfaite fraîcheur 
!I  i i  ~)oisson qii'il achète. 
I 1  ooriviendrait, dans cet ordre d7idées, de voir notre Commission insister 
I H , I I ~  que les fonctions d'expert e t  de contre-expert soient confiées k des 
~l~6<:ialistes dont la compétence et  la parfaite indépenclance vis-&-vis des 
1~~issonniers soient garanties. 
[,es expertises devraient viser la salubrité du procluit; elles ne clevraient 
I I ~ L Y  porter, comme c'est illégaleinent le cas clans certaines de nos ininques, 
riii la qualité ..... 
1,:~ question de l'emballage serait de la compétence des experts. 
A t,or.t ou h raisoii, les emballages belges donnent lieii h cles critiques dont 
c-oitains de nos concurrents - qiii tendent h abaiiclonner l'emballage en 
1 1 : i t u e i ~ ~  tirent profit. 
1,'cspertise et  la contre-expertise clii poisson de mer gagneraient k ktre 
i~i+g:tiiisCes uivaiit des règles uniformes snr  tonte l'étendue du territoire 
I~olgc; la vente au détail aussi bien que Ie colportage devraient étre soumis ii 
l i k  Ibii~ialité en qnestion. Accessoirement, notre Conimissioii poiirrait solliciter 
I'iiii,ervention du Ministre pour voir unifier, dans la iuesure clu possible, les 
ii~gloiiiciits ei1 viguenr dans les minclues belges, & I'eflet cle voir disparaître 
<-c!i,taines tipulations qui frisent l'illégalité. 
:V 11 y a Iien de signalev aus  Aclrninistiations commiinales clu littoral 
1':~v;riitage que retirerait Ie commerce cle poisson belge cle la vente aii poicls 
~ i t  tl;~ns tous loq tas, cl'une fixatioii quantitative exacte cles lots de poisson de 
t~ici- vencliis dans les ininques. L'inccrtitude qui règne a ce sujet, dans les 
c~riritliíioii~ actiielles de la vente, influence défavorablement la clientèle cles 
i~ii~icliies côtibres belges. 
ii'cyil,os6 q ~ i i  précbde serait incomplet si, après avoir émis une opiriiorr 
:lx~lrtvnrahle h la créatioii rle nouvelles minqiies B l'intérieiir c111 payfi, Itt 
q r t r w t  ion cles mesiireq k prendre pour. éteildre la consommabion tie poici~oti 
tssrltga aínit laissée dans l'ombre. 
I1 est certain que, dans les conditions actuelles de nos marchée, les pêcheurs 
flamancls font leur pénible métier et  gagnent misérilblement leur existelice, 
alors clue les intermédiaires cc~tent leurs pêches e t  leiir inlposent les prix 
q n'ils veulent. 
Arrivé dans les ininqueq, particulibi.ement clans celles de l'intérieui., Ie 
poisson passe sous les fourches caudines des poissoniliers qui sorit loiri de 
trarailler pour rien, si bien clu'ei~ lielgique, OU les olijets de ~oiisommation 
produits par l'agriciilture sont plus abontlants et  meille~irs que dans n'importe 
quel autre pays d'Eiicope, le coilsommat.eiir paie Ie poisson cle 11-]er cleux fois 
plus cher qu'il ne clevrait. 
La  faute en est en grancle partie h la  miiltiplicité des iiilerméili~iircs e t  tiotre 
Commission. qiii est particulièreinent souciouse cle la prc-~spéiité d u  p e c h e ~ ~ r ,  
clevrait, noits semble-t-il. iiltervenir poiir rapprocher le 1)Pchciir belge (la 
c o n s ( ~ n ~ ~ n a t e ~ ~ r .  
La création de iiliuclues nouvelles n'apparait pas comme iin remede. 
L'organisation de criées, (i1 en existe nn certain nombre notamnient dans 
le pays wallen',, offre des avantages : les acheteurs, commissionnaires, reven- 
deurs divers s'y présentent en concurrence et  10s prix S'S établisseiit dans cles 
conditions satisfaisantes de sécurité. 
Malheureusement les criées profitent peu OU point au pêcheur belge. 
L' Angleterre e t  la  Hollande en sont les fournisseurs attitrés et, dans ces 
conditions e t  tout en  admettant qne la criée est excellente en soi, nos intérêts 
nationaux recommandent de chercher des prooédés moins aptes h favoriser le 
concurrent 
E n  Allemagne, des marches locaux de poisson allenzand sont organisés par 
le nloyen d'agents assermentés (auctionatoren), une sorte de  commissaires- 
~iriseors qui, moyennant une redevance cle 3 ulo, ont la charge : 
10 de la  réception, 
20 cle la publicité. 
30 de la vente, 
40 de la livraison 
Sans appliyiiur yurement e t  simplement le proddé au cas de la Belgique, 
i1 semble que La création de dépôts dans les parties populeuses du pays 
constituerait un  pas dans la  voie de l'augmentation de la consommation du 
polsson et tout particulierement du poisson commun dont certaines variétés, 
e\cellentes cependant pour la consommation, sont aujourd'hui rejetées h la 
mer par Ie p6chenr belgo, parce que les frais résultant du transport au 
marché ne sernient pas même couverts. A première vue, ce serait aux inté- 
ressés, armateurs OU poissonniers dit Iittoral, h organiser, par voie d'associa- 
tion par exemple, ces débouchés pour leurs marchandises. I1 faut tenir 
cornpte cependant h nos mareyears ile ce clue l'expédition sur un  marché 
intérieur, déponrvu de clientèle, constitue une speculation d'autant plus 
daiigereuse que la  marchandise est extrêmement périssable, entierement 
dépendante de la boiine foi des intermédiaires et  des acheteurs e t  exposée 
P p r d r e  tres rapidement toute valeur. 
(:et,f,o consiclération inbiie l'expression rlci vwii de voir l'Atliiii~~ixtr;~tioii 
~irovinoiale ile la Ii'landre Occidentale chercher le inoyen cllassistoi* p i ~ c . t i -  
iiiairorneiit, claris une certaine mesiire, l'organisme qni assurnerait Ie risciiio 
iiiliérciit i k  In formation de la clieiitèle de base dans le lieu dii cl61)Gt. 
I)bs llinstant oìl la bonne volonté clu côté de l'acheteur se serait inaiiií'cs1.6e, 
l'orgariisaticin rléfìnitive pourrait être établie h l'intervention directe do 
k)urriissears, pêcheurs oii poissonniers du littoial, qui ent,reprenclraierit i~ 
lour toiir, et  sans trop de risqiies cette Sois, la coinmercialisation de l'essai : 
1,' en alinientant le clépôt sur la base du pouvoir cl'absorption établi pen- 
clant la périocle espérimentale ; 
2,) en instaurant le système de bulletins de vente, si haiitement pris6 cn 
dos pnys voisins et  clcii corisiste dans l'inscription par la clientèle, sur 
bulletin, cles coinmandes pciiir un jour déterrninó L'additioii par Ie chef , d u  
dépôt de tous les ordres, la récliiisition chez Ie correspoudant dii littoral des 
rluantités globales des diverses espèces i~écessaires, enfin la livraisou de 
l'ordrt? par les soins du chef cle dépôt, R chaque client ei, aiix jour et  heiire 
stipiilés dans la commande. 
A défaut de marches nlunicipaux dont le Sonctioilneinent, bien rlu'il 
ait été adopté en Allemagne, parait irréalisable cn Belgiqne, la vente 
par voie de dépôt coilstitue vraisemblablement Ie meilleiir moyen d'étendre 
dans iiotre pays la consommatioil de poisson de mer dans tontes les classes, 
sans B respecter ce clroit imprescriptible de voir l'actioii bienveillante de 
la Coinmission provinciale de y~êchc l~zarilirne servir anx Belges. mais eiix 
seuls. 
Ostendo, lo 23 janvier 1913. 
Examen du rapport de M. Bultinck. 
La lectnre dn rapport de Monsieur Rultinck mla suggéré certaines idées 
rlue jc  me permets de tracluire par les remarques suivantes : 
S7il est vrai que les produits étrangers se débitent en plus grande quantit8 
dans les minquec: de l'intérieur du  pays que les produits de la côte, cela tient 
remier motif. Les produits du littoral sont insufisailts pour alirnenter 
intérieur. Les arrivages sont d'ailleurs irrhguliers. Les I'srntaurs 
llois ou anversois ne peiivent compter d'uuc Saçon cortitina xtrr 08tr~n(Icl 
pellent des expéditions de l'étranger. 
Second motif. Les marches de l'intérieiir. eilvahis B certains moments 
par Ie trop-plein de I'Allemagiie, cle la Ilollande et  de I'Angleterre, ne sau- 
raient rémiin6rer .Ie poisson cl'0stende. Cette dernière place est forcée cle 
, rechercher des déhouch;~ B l'étranger nu c17600iiler son poisson dans des 
établissemerits particuliers. 
Deuzièn?e remarque : 
Le premier grand défaut de la miuclue d'0stende est l'irrégularité dans 
I'arrivée des prorliiits. cansée par la péniirie de hateaux. I1 est incontestahle 
que s'il y uvait plus cle vapeurs iiotainmeiit, les acheteurs poiirraitnt recher- 
cher de nouvcaiis débouchés, clii'ils seraient certains d'alimenter; et  les 
grands facteurs clii pays, nne Iois qii'ils s.>raieiit sûrs cle pouvoir tonjoiirs 
s'apprnvisioniier A Ostencle, traiteraient avec notre c0te plus iacilement 
clii'avec l'étranger. I1 se fait à présent qne les acheteurs ostendais sont forcés 
de faire venir dil poisson de Londres, h, certains jours, poiir satisfaire les 
besoins de leiir clientèle. Qiii ne voit la difficulté et  Ie c6té restreint des 
transactions ? 
Le second défaut est le cliscrédit clne subit le poisson cominiin, tel cjne 
cabillands. (lorsqo'ils arrivent en grande qiiantité en été) merluches, congres. 
poers, etc., cliscrédit tel qiie nos écliiipages se voient obligés de les jeter à la 
mer parce qiie lesprix de glaco et  de manutention ne parviendraient pas B 
être couverts. A l'étranger, tout poisson se mange et  se vend. NOS popula- 
tions au contraire ne connaissent o11 n'aiment pas ces espèces. L a  boiirgeoisie 
mange Ie poisson fin; l'oiivi ier n'en a pas les moyens et  considere le poisson 
comme iine nourritiire de luxe. 
Ile troisième défaiit de notre ininclue est la haisse instantariée e t  proi'oncle 
rliie produit nne abondance momeiltanée de poisson. Cowme cette abondance 
ii'est que passagere et  qne des déboiichés siiflisants pour ahsorber ce trop-plein 
n'ont pas été prévus. il en  résulte iine dépression néí'aste. De l& résuite anssi 
que les canipagites dlIslailde si í'r~ictnenses out clíi Btre abandonnées. 
Plusieurs constatations cléconIent de cette sitiiatioii : 
a) les marchés dn littoral ne sauraient apprnvisionneit l'intérienr ; 
b )  ne poavant compter sur nos marchés, l'intérieur s'approvisioniie B 
l'étranger ; 
c) l'étranger produisant parfois trop e t  jouissant de transports tres avanta- 
geux s'accommode de cette situation : 
d) I'acheteur ostendais doit restreindre ses débouchés ; 
e )  le consommateur ne connait pas Ie poisson commiin ; celiii-ci est déprécié, 
d'oìi perte sensible pour l'armement ; 
f )  l'armement n70se pas s7agrandir ui entreprendre des campagnes loin- 
taines parce que le poisson commun se vend k trop bas prix. 
Conclusion: Les armements pourrout augmenter en même temps que Ie 
,nomhre des consommateurs augmeiitera et  clue ceux-ci maugeront tous les 
poissons. Une fois que les marchés di1 littoral seroiit plus productears, ils pour- 
ront alimenter d'nne façon régulière les minques de l 'intérienr; l'un snit 
l'autre. 11 semble donc que Ia consommation doive être étendiie par tous 
moyens. A cet effet, la mesure préconisée par hlonsieur Bnltinck est 
excellente : iiistallation cle dépôts avec encourageinent de la part de I'Etat? 
I1 est hien (:ertsin clrio si la Soi.rriior cl, I'oiivriei. s:ivaioiil. lw(\li:ii'or ( ! ~ ~ I I V < ~ I ~ : L -  
blernei~t Ic lioissoii, ils cii sctr:~ieiit t.ros I'riaiitls. So ~ ) i ~ i i i ~ i . i o i i s - i i ~ ~ ~ ~ ' i  iist:illi+i* i i i t  
resta~ir:liii. rnridl!lc tlnris (:hacltie 1ocalii.é irril,ori.:lnto:' S'ils vo~ilci~l, x(! t,i~ii." 
tentcis tlc poissoli nppeló corniniin, ils poiirroiit so lo ~troc:itrttr i k  I I I ,~\: 
raisoniiable. II í'aiidrait alissi rliio les títrik de transport tlirniriiiorrl cri c ( ~ t t r  lo 
systi:uie tlcs pot,its paquets piiisse être c1Evolopl)é. 
II serait soirliaitable que les droits <Ie niinqae dirniiirient, siirto~idii. Ili.iisollos, 
oìi l'en paie 5 112, et à Aiivers oìi l'on paie G 112 01,. 12% soriiriic i.ccriciLlio i i  
Ostendo n'est pas en rapport avec Ie service rencla. 
Quatrièn?e relnartjue : 
A Osteilde, l'espertise a h i t  l'objet cl'oue rectification aii i.0glcinciit. 
Anciiiie veiite ne gourra se faire sans l'approhation écrite des experts. 
Ce règlemeiit sera souinis sous peu ais vote cla conseil cominiiiial. I1 est i1 
remarquerque l'espertise devrait pliitôt s'ehercer tr8s sévèreinent k I'iutérieur 
clli pays sur les procluits étrangers. I,e poisson a!leninnrl arrivant en vrac est 
tres souvent cìii rebut. Les experts d'antre part ne sauraient s'occoper cle 
l'exaiuen clos emballages. 11 y a cles jours h Ostende qiie l'oii expédie jnsqoe 
2000 colis. Est-ce d'aillenrs hien nécessaire? La  plupart des expediteurs 
envoient Ie poisson clans de très hounes conditions et  clepuis deti : aiis les 
expéclitenrs einploieiit dans les paniers un papier parcheniin. 
Cinquiènle reniarrluc : 
Z'armée pent constituer a n  excellent déboiiché. Les adjiiclications telles 
cIn'clles se font actuellement ile sont guère titiles. I1 faudrait une adjudica- 
tion poor toirte une année. Dans ce cas, les grands expéditeurs pourraient 
souiiiissioiiner. Actuellement. Les petits seiils le font et ceux-ci achètent Ie 
poissou qiiaucl il est cher;  ils sout clonc forcés d'en aclieter de seconde 
qualité. 
Sixiè~ìte reli?arque : 
Daur la cluestion des transports 11 s'agit de distlngiier plnsienrs points : 
I. Les taiifs. Ceux-cl cloivent être rédiiits. Le retour cles paniers vides clevrait 
être assnré gratiiiteinent A cct egard. je me perinets de signalei. deux étndes 
comparatives taites par M. I'avocat I-I. Raelz, le.;qiielles fiirent reproduites au  
Sénat par M. Verbeke. 
11. L a  rapidité de livraison. Ici pac de plaintes, contrairement L l'avis do 
M. Riiltinck ]>e cas rlue l'honorahle meinbre a cité se rapporte h iin rotai-(1 
de cloiize heiires, i la station do Meirelbelre. Ce cas est isolé et  ne s'est, giii*i.o 
reproduit. Les expócliteurs n'ont plu5 h se plaindre et  les lcnteurs sont oxtri.- 
mement rares. 
111. Départ de plnsieurs trains par jour. IL ne faut qu'un soul tlïtin pour It'a 
expéclitions vers l'iiitérieiir clu pays, celui dn soir. A cliioi sorvir:iil t t t r  
deuxième train partant k 11 h. 02 dil matin? Le  poisson devrnit litrc6rrtrs1rt 
rester en gare. Si le poisson arrive à destination le matin, k lqtolirci dei h 
vente, i1 parait que rien de plus ne doive etre exigé. Pentlailt l'Qt6, Irs i-llrrlalrrr 
ferait du  tort  k la qnalité du poisson soumis h u n  long s4jonr tlane Ir$# wagerna, 
Le voyage de nuit ne peut que favoriser la fraîcheur cle la inrrcchtrxrilren, 
Septii/ne re/narrlue : 
La vente au poicls est certes souhaitable. ELle existc claiis les ports étran- 
gers. Mais i1 est impossible cle la réaliser immédiaternent. L'acheteur est 
, hahitaé aux usages anciens ; il pèse des yeax les 1)aiiiers comnie 10s qiiantités 
de poissous étalés. I1 s'agit de se montrer pruclcnt dans les changements de 
systBm»s de veiite. 
Depiiis qael(lne terups, la vente des soles se fait par caisses cle 40 Bilos. C'est 
tin cominencemeut. I1 y aura moyen de généraliser petit i petit. La  vente en 
caisses pourrait Sacilement s'introcl~iire e t  const,ittierait un progrès réel. I1 en 
résnlterait de toute façon qti'ii la iiiinqiie l'on gagnerait beaiicoup de place 
e t  l'on éviterait l'eiicombrement, i'éellement fâcheu:u, cle certains jotirs. 
Création de ,now~elles minques. 
Il y a cliverscs Saçoi1s cloiit le poisson cle La côte pent arriver au client cle 
l'intérieur : 
10 Par l'envoi an coiisommateur, h la  suite de la commande faite par lui 
~ l i~ectement  ai1 poissoiinier. C'est Ie systhme rles commissions. 
20 Par l'envoi h la criée oii se fournissent les coiisommateurs. 
30 Par l'institntion de dépôts. 
40 Par la oréation de minqnes. 
Les trnis deriiiers modes supposent Satalemciit cntre le poissonnier et  le 
coiisominateur uil OU plusieurs intermédinires. 
A la criée, le poisson est vendn par les soins cl'iin crictir, clui vend directe- 
inent atix consomrnateurs. Tout Ie poisson est vendu it qnelque prix que 1'0n 
arrive. Le crieiir repoit un tantibine sur le produit brut. Le risque de 
l'opération retombe sur 17exp6cliteur. 
Le  dépôt suppose un  mandataire qui se contente cle recevoir le client. Le 
poisson non vendu retourne h l'expéditeur. 
L a  minque présente beaiiconp d'analogies avec la criée. La vente s'y fait 
toutefois sous le contrôle des préposés de la commune, par les soins d'nn 
facteur qui touche un tantième e t  décluit les droits cle minqne. L a  vente ne 
se fait pas directement ati consommatenr mais au petit poissonnier et  au 
boutiqiiier. Le risque est également supporté par l'expéditeur. 
Les commissions existeront toujours. I1 est bon rlu'elles existent. L e  vendeur 
commissionnaire n'y court aucnn risquc ; i1 fait sori prix cl'avance, pour 
chaclue opération ou h forfait dans le systkme cl'aboiinement. 
Ce sont surtout les bourgeois, les gourmeis e t  aussi les établissements, les 
couveuts, les écoles qui pratiquent ce systbme. Si ce dernier se généralisait, 
Ie poissonnier pourrait faire des achats régiiliers toujours h béiiefice. E n  
France, le  systbme des abonnements est trbs étendu. I1 y a des niaisons de 
poissonniers CI Botilogne qui fonrnissent jusqu'k 300 particnliers par jour. I1 
va de soi que ie poissonnier doit attendre la cominande. I1 ne peut e t  ne 
aaurait la forcer. Mais ce mode cle vente sera toujours limité k un certain 
nombre de privilégiés e t  h certaines espbces de poisson. Lamasse de la popula- 
tion y restera toiijoiirs ét,rniigere el  Ie poissou commiin ne sera pas clébité, 
cxception Saite pour les 6tablisseinents. 
Atin rle ohercher $1 elévelol~per la cousomination de poisson e t  partant 
l'inrlastiie de la pOche, i1 faut choisir entre les trois aotres inocles (Ie vciite : 
la criéc, Ie ilépôt, la minque. 
Wotre avis ost rliie dans les peti1.c~ communes il v:~ot inienx s'arréter aiix 
clépôts e t  qiie dalis les grandes villes et  lcs coitiniiincs inciyeniies, i1 vst 1)rCk- 
rable d'installcr des miiic.1~1es. 
Dans les petites communes, on effet, I'on trotirerait difticilemeiit Ie coin-. 
i i ier~ail t  qui pourrait s'occoper de la veiite, b la minclue »n à la criée. Le  
profit serait trop miiiime. l l  valit miear s'ari.bt,er it 17iiist;illation d'un dépôt 
laissé aiis soins d'liri ortvrior o ~ i  I)c~iit.ic(nier modeste, qtii verra dans cette 
besogiie d'un on de clelix jours par semaine un supplémarit de ga,i~i  clii'il 
aurait inauvaise grdce ii rel'user. La  minquo comporte des installations, des 
ta \  es. des employés, toiites choses irréalisables e t  al~solumeiit inutiles. 
Dans les grandes villes et  les villes de moyenne importance, la création (les 
minques est prél'érable h celle des criées, tant  ai1 point de vue de I'expéditeiir 
clue cle la consommation : 
10 L'expériiteur est inoiiis exposé aux pertes. Le contrôle officie1 cle la 
miiique liii clonne plus de sécurité que les indications du crieur. Ceci en ce 
qui touche ai1 procliiit de la vente de ses marchaudises. D'autre part, 1c 
poissonnier de la côte préfère s'adresser aux négociants des rninrlues, qui 
doivent foiirnir un cautionnement en garantie de leurs paiemeuts, OU présen- 
ter ,  B raison de leur importanoe, nne solvabilité suffisante. Le facteur de la 
criée échappe h ce cautionnement. 
Enfin Ie poisson vendu B la minque atteint des chiffres plus rém~inératenrs, 
l'offre des négociants étaiit moins capriciense que celle des simples consoin- 
mateurs. 
23 La  consommation recevrait un stimulant plus grand par la création cle 
minques. Pourquoi ? 
Parce (.ilie de rionvellcs miiiclues ouvriraient la voie B des professions 
nouvelles : celles rle í'acteiir, de poissonilier et  de boutiquier. Ces personnes 
exereeraient toits leurs efforts pour se former yne clientioie, se chargeraic~it  
des démarches, des visites h clomicile, de la propagande. L a  clientkle troliv0a. 
agraudie, c'est la consommation qui augmente. 
L a  criée fait appel iinic~uement aii consommateur. Cel 
joner ai1 commerc,ant, se présenter B une heure détermin 
bie11 moins agréables et  moins pratiques qne l'achat chez lo 
toujours prévenant B l'égard des clients dont i1 s'efforce de 
L'émnlation, la concurrente découlent nécessairement 
minques. 
11 va sans dire qu'en préconisant ce dernier systbmo, j'o 
quer des taxes rédnites e t  voir erercer l'expertise 
incliquóes ci-dessus. 
Un exemple typique noiis démontre clue l'agrandissen~ent cles installations 
cle In inin!-lue, la oìi i1 en esiste iine, ainène natiirelleinent des iléhonchés 
nouveaux e t  reiid nécessaire e t  inévitable 17augmentation de la proclnctioii 
et cle la íiotille de pèche. 
11 y a 20 ans, Ymuiden possédait une petite ininclue, il n'y existait (lu'uil 
chalatier B vapeur. L'Etat a agrandi les installations ; Ie nombre cle vapeurs 
se portait i 25. (Suatre ans après, nonvelle extension de la minqae et  le port 
c17Ym~iiden comprencl actu&llement 147 vapeurs. Ce rliii est vrai puur la côte, 
se rAalise egalement i l'intérienr. 
Lil oìi le travail est possible, l'hoinme uherche k travailler e t  tâche cle 
réussir en formant nu rayon d7aotion. Geestemiinde í'onriiit Ie riiéine exemple. 
Agrandir Ia clientèle, auginenter Ie nornhre cles coiisoininateiirs, c'est lc 
iueilleur moyeii d'etendre Ie rayori d'actiou rle la péche. 
J. BAELS. 
L'assurance mutuelle des chaloupes de pêche de petit tonnage. 
Avant d'aborder 17étude technique de cette question et  de rechercher les 
voies et  moyens qiie comporte sa solation, il I jut  se ciemander si l'ass~irauce 
serait réellemeilt utile et, daris l'afirniative, s'il serait praticliiement possible 
cle Ia mettrc siir piecl. 
I. - L7ntilité d'une mutualité cl'assurance d'embarcatio~is cle petit tonnage , 
semble devoir étre admise. 
D7après la statistique officielle, le littoral belge coinpte actiiellemeut 
8.44 embarcations pontées de n~oiris de 25 tunneacix rlo jauge nette. Pass6 
20 ans, Ie iiombre cle ces embarcat,ioiis iie clepassi~it pas 1%. Ces cleux chiffres 
marclueut tuut, Ie chemin parcourli; pendant quo la p6che k vapeur est restée- 
quasi-statiounaire e t  qiie La grande pCche ii voiles % inarché 5~ reculons. la 
petite yêche i voiles a triplé ses eBectiïs. 
Or, détail important, les deax tiers cles einbarcatioiis de moius de 25 ton- 
neaiix sont armées par des patroiis-prok)riétaires. Elles réalisent ainsi Ie 
meilleur mode ~Yexploitation en même teinps qu'elles entrainent h la forma- 
tion d'un cadre de marins socialeiiient et  nautirluemeiit clignes de tout intérêt. 
I1 n'existe sur notre côte aucuii organisme d'assorauue maritime approprié 
aiix besoins de l'industrie en question. Le Clul~ inutnel d'assurance de cha- 
loupes de pèche d70stencle n'étend ses opérations clu'anx chaloiipes cle fort 
tonnage. Les compagnies d7assarance maritime rie rechercheut pas la 
clientele des pesits armateurs e t  si elles l'acceptent, ie taux des primes B payer ' 
est géiiéralement exagéré. Or, Ie patron-propriétaire a particnlièrement 
besoin de l'assurance maritirne; i1 en a hesoin. s'ilest prévoyant, pour mettre 
son hicn, sa famille e t  lui-même h l'abri des i-coiips de la fortune de mor ; i1 
en a besoin surtout lorsqu'il doit recourir au credit pour acheter sa barrlne O U  
réparer les avaries qii'elle à subies. 
L'hypothèclue maritime n7est efficace que pour autant qne 17assurance 
reinplace on compli.te le gage nantique en cas de perte, d'avarie OU de 
cróances privilégiées clu chef dlassistance OU d'abordage. 
Les risques cle perte clui ineiiiicent il la fois I C  créaci<:ier ei, I(! ~irit~ii~iht:r~i.t~ tt tr  
s1.1nt ~~asch i~ i i é i i r l~ i e s  11 ressi~rt l'iin c;llciil effectrió sir!. Ir.; til<:iiioiii.: Iiiiii~tiis 
par Ie SIL/)~L(;II/CII~ an117~cl ( u /,Lo!/~l a ~ l ~ ~ ~ ! r . ~ o i , ~  ~~:1e,del9OO~i l!)l l ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ ~ I ! I I I I ~ I I I ,  
la in~yeiiiie aiiiiiiolle des pertes toí,ales de clialonpes ile riioitis tlc BG I.~~iiiio:iiis 
est i i  O s t c ~ ~ d c  i e  2 cl/ , et de 0.7 pour I'eiisemble des b;~rclii 's (les iiiii.i.os 
staliuiis du littoral. L a  inoyeniic générale est cle 1.4 ,' . 
11. - I1 ne s~ilfit pas de proiiver qiie l'iiistit~ition rl'assiiraiicc cloiil. i l  s':igil, 
est théoricluemeiit utile, il iiiil>oite av;tiit tout cl'u~aiiiiiior s'il scr:~il, prali- 
q iiement ~iossihle de l'établir et  cle la m:liiitcnir. 
Une exciirsioii clans le doiilaiiie do I'i~.;s ti rance inutiielle des chalou1)o.i tic 
1)Cclie existarit clans les p r iuc i l i a~ i~  pays voisins noiis appiend (liie les chíligos 
iioi.tirales rl'une assorauce suffisaiiln~eiit cotnplbte se chiffroiit, ~)oi i r  les criil~ar- 
catiuiis cle petit toniiage, approxiinativeuieiit $1 uiie prime auiiiielle clc 2.26 - l 0 ,  
pliis iiii dl.Oit cl'entrée cle 1 c l / , ,  de la vaieiir assiiríie. soit ponr urie ciiaioupe de 
9000 I'rs avec halear techniilue, doiit les 213 de la valeiir seraient assurés, ai1 
droit d'entrée de 60 Srs h payer une fois et  une prime d'ass~iraiice de 13i fis 
k payer tous les ans 
Pareil sacrifice dépasse-t,-il Ie niveau éconoinique cle laaatégorie iiidustrielle 
cloiit i1 s'agit? Nous croyoiis clue celle-ci coustitue uiie branche prospèi.e rle 
notre pêche insritiine e t  soii rapidc développement prolive qn'il ei1 est eftec- 
tivement aiiisi. O'une manibre générale, la pêche de marée, celles i~ la 
crevette, i~ L'esprot e t  aLi hareng sont pour elle des sources assnrées de  
revenus pcrinettant ainplement de siippor.ter les charges dc l 'ass~irance; c'est 
iine qnestion d'organisat;on et  d'entraîiiement. 
l I1 ne parait nullerneilt impossible de trouvei., tlaus la rnasse des 250 h 300 arrnateura cl'einbarcations de pctit tonnage, une dizaine c10 gens prévopants 1 et propriétaires de chalciupes assuraliles. Une fois clue ce noyau existerait, une I 
l sociétk d'assiirance pciorrait se clévelopper peil a pen conformémeilt ses stntnts. 1 Cette possibilité n'est sr11,cirdoiinée qn'h urie seule conditioii. C'est rliie tlès 
i sou entréc cn foiicl,ions. La caisse dispose cle inoyens lui permettaiit de laire 
i face aira caprice.: dc 1:i Sortli~ic eii attciidaut que les risques se soient répai.lis 
# sar uii certaiii rioiiilsre d'arinées et, clne ses ressources aient pn s'équilibrer. 
Pour celii tin Soiids de réserve d'an moins 15,000 frs serait n6cessaii.e. (h 
+ serait le rôle des pouvoii-s publics de le fournir, sous forme rle slib.ides tie 
i premier établissement. Ce chi f ie  n'efkaiera personne, si l'on sait OLIO dos Etats voisiiis vont jusclu'h alloner des subvent,ions de 50,000 frs clans Ic rnilino 
l but. Lorsqne Ie fonctioniiement de I'asslirance serait garaliti, ( t r i  ~~»ui'r:tit songer B institlier nn système de cródit approprié ti la petite p6c:Iio 1 Si la Commission se rallie aux considérations qui précècleiit, i1 y :~iii':1 linir cle faire élaborer les statnts d:une mutualité d'assuraiice. t 
ERRATA.  
De eerste visscherijoptelling ingeroepen in hoofclstulilien I en 11, 
had werkelijli plaats op het einde van 1905, zooals de fransche 
tekst van het verslag het uitwijsi. 
B1. 109, tafel XLVII. Visscherijen bovetz sliageil, leest: visscl-ie- 
rijen beneden Skagen. 
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